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BOLETIN 3371 DE REGISTROS
DEL 29 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 02 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 























02391818 MONEY BROKER ACTIVIDADES DE LOS
PROFESIONALES DE COMPRA













 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 29/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02268455 ABA A ABACENTRO SERVIGAS 2013 1,200,000
01255767 ACABADOS TECNICOS CONARTE 2012 1
01255767 ACABADOS TECNICOS CONARTE 2013 1
01966961 ADMYCONT S A S 2012 1,000,000
01966961 ADMYCONT S A S 2013 1,179,000
02235448 ADSERPROH SAS 2013 1,179,000
01675945 AGROINDUSTRIAL KARIVE LTDA 2012 1,000,000
01675945 AGROINDUSTRIAL KARIVE LTDA 2013 1,000,000
01717131 AGUILAR ALFONSO 2013 1,500,000
01676658 AGUILAR MORA JOSE HERNANDO 2008 800,000
01676658 AGUILAR MORA JOSE HERNANDO 2009 800,000
01676658 AGUILAR MORA JOSE HERNANDO 2010 800,000
01676658 AGUILAR MORA JOSE HERNANDO 2011 800,000
01676658 AGUILAR MORA JOSE HERNANDO 2012 800,000
01676658 AGUILAR MORA JOSE HERNANDO 2013 800,000
01724890 ALCA ASESORES E U 2011 1,000,000
01724890 ALCA ASESORES E U 2012 1,000,000
01724890 ALCA ASESORES E U 2013 4,000,000
02006753 ALHUNA S A S EN LIQUIDACION 2012 270,000,000
02006753 ALHUNA S A S EN LIQUIDACION 2013 270,000,000
01994083 ALIA S A S 2013 336,414,000
02057158 ALIANZA PREPAGO O S & ID S A S 2012 5,916,814
02057158 ALIANZA PREPAGO O S & ID S A S 2013 5,916,814
00715216 ALMACEN LA GARANTIA LAD 2008 800,000
00715216 ALMACEN LA GARANTIA LAD 2009 800,000
00715216 ALMACEN LA GARANTIA LAD 2010 800,000
00715216 ALMACEN LA GARANTIA LAD 2011 800,000
00715216 ALMACEN LA GARANTIA LAD 2012 800,000
00715216 ALMACEN LA GARANTIA LAD 2013 800,000
01432262 ALMONACID GOMEZ ALBILIA 2012 500,000
01432262 ALMONACID GOMEZ ALBILIA 2013 500,000
02210237 ALONSO NOEMI 2013 1,000,000
01966447 AMERICANA DE COPAS DE LA 64 2013 1,170,000
00193413 ANGARITA TOVAR HERNANDO 2013 1,000,000
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01586734 ARDILA RODRIGUEZ ELISEO 2012 1,000,000
01586734 ARDILA RODRIGUEZ ELISEO 2013 1,000,000
00863065 ARIZA DE GONZALEZ MYRIAM SOFIA 2013 2,900,000
02090015 ARTE EN EL HIERRO 2012 1,100,000
02090017 ARTE EN EL HIERRO 2012 1,100,000
02090015 ARTE EN EL HIERRO 2013 1,100,000
02090017 ARTE EN EL HIERRO 2013 1,100,000
00974840 ARTE EN EL HIERRO HERRERIA 2012 1,100,000
00974840 ARTE EN EL HIERRO HERRERIA 2013 1,100,000
S0027072 ASOCIACION COLOMBIANA DE MINISTROS
VOLUNTARIOS DE CIENCIOLOGIA
2013 700,000
S0010964 ASOCIACION DE EXALUMNAS DE LAS
BENEDICTINAS SANTA MARIA AEXBEN
2013 1,632,000
S0017435 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
COLEGIO LOS URAPANES_APFU
2013 1,631,000
S0002032 ASOCIACION DE PARAPLEJICOS NO
PENSIONADOS
2013 9,380,000
01467047 AUTOLAVADO RAMIREZ 2012 5,800,000
01467047 AUTOLAVADO RAMIREZ 2013 5,800,000
01445473 AVILA MARTINEZ MARCO EMILIO 2013 1,179,000
01859447 B R A MONTAJES LTDA 2010 4,500,000
01859447 B R A MONTAJES LTDA 2011 4,500,000
01859447 B R A MONTAJES LTDA 2012 4,500,000
01859447 B R A MONTAJES LTDA 2013 4,500,000
01935303 BARAHONA TORRES JOHN NEYDER 2013 36,650,000
01252880 BENAVIDES ZAMBRANO OLGA PATRICIA 2013 300,000
01665480 BENITEZ PEREA EDUARDO 2013 500,000
02082769 BICICLETAS COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
01187371 BILLARES EL TRIUNFO LGM 2012 100,000
01187371 BILLARES EL TRIUNFO LGM 2013 1,170,000
01380817 BILLARES LA OFICINA PVC 2012 1,180,000
01380817 BILLARES LA OFICINA PVC 2013 1,250,000
01889580 BLACK AND WHITE M 2013 5,000,000
01891224 BOLSA INMOBILIARIA SERVIMOS 2012 500,000
01891224 BOLSA INMOBILIARIA SERVIMOS 2013 500,000
02205942 BORDA PARRA YOLANDA 2013 1,000,000
02268453 BORRAS BAUTISTA JOSE ARMANDO 2013 1,200,000
01422395 BUITRAGO LEGUIZAMON JORGE MAURICIO 2005 1,000,000
01422395 BUITRAGO LEGUIZAMON JORGE MAURICIO 2006 1,000,000
01422395 BUITRAGO LEGUIZAMON JORGE MAURICIO 2007 1,000,000
01422395 BUITRAGO LEGUIZAMON JORGE MAURICIO 2008 1,000,000
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01422395 BUITRAGO LEGUIZAMON JORGE MAURICIO 2009 1,000,000
01422395 BUITRAGO LEGUIZAMON JORGE MAURICIO 2010 1,000,000
01422395 BUITRAGO LEGUIZAMON JORGE MAURICIO 2011 1,000,000
01422395 BUITRAGO LEGUIZAMON JORGE MAURICIO 2012 1,000,000
01422395 BUITRAGO LEGUIZAMON JORGE MAURICIO 2013 1,000,000
01522764 BULLA GOMEZ ANA ELVIRA 2013 1,179,000
00784927 BURGOS AVILA ROSEMBERG 2012 28,500,000
00784927 BURGOS AVILA ROSEMBERG 2013 30,200,000
02181925 BUSTOS TAK & CONSTRUCCIONES SAS 2013 1,000,000
01923062 C H PROYECTOS 2013 1,000,000
02177672 CABRA FIGUEROA JENNIFFER 2013 3,000,000
00876177 CACHARRERIA SURTIDORA DEL GALAN 2013 1,750,000
02144125 CAFE INTERNET DOBLE CLICK 2013 1,100,000
02113501 CAFE INTERNET L A PRIMAVERA 2013 1,000,000
00743225 CAFETERIA Y VIVERES NIVIA 2012 500,000
00743225 CAFETERIA Y VIVERES NIVIA 2013 1,179,000
01172119 CAICEDO SUAREZ CARLOS ALFREDO 2012 900,000
01172119 CAICEDO SUAREZ CARLOS ALFREDO 2013 4,126,500
00674520 CALZADO WALTER DE LUJO 2013 1,133,000
01768495 CARABALLO DE CRISTANCHO CLARIBEL MARIA 2012 1,500,000
01768495 CARABALLO DE CRISTANCHO CLARIBEL MARIA 2013 1,500,000
01907127 CARDENAS PIERNAGORDA IDERLLALEDY 2012 1,000,000
01907127 CARDENAS PIERNAGORDA IDERLLALEDY 2013 1,000,000
02138950 CARPVOLCOS 2013 1,000,000
01528316 CARREÑO LOPEZ ALEXANDER 2007 800,000
01528316 CARREÑO LOPEZ ALEXANDER 2008 800,000
01528316 CARREÑO LOPEZ ALEXANDER 2009 800,000
01528316 CARREÑO LOPEZ ALEXANDER 2010 1,000,000
01528316 CARREÑO LOPEZ ALEXANDER 2011 1,000,000
01528316 CARREÑO LOPEZ ALEXANDER 2012 1,000,000
01528316 CARREÑO LOPEZ ALEXANDER 2013 1,000,000
01380815 CARREÑO ROMERO PEDRO VICENTE 2012 1,180,000
01380815 CARREÑO ROMERO PEDRO VICENTE 2013 1,250,000
01836874 CARRILLO JIMENEZ WILLIAM ALONSO 2013 30,500,000
02260472 CASA BERRIO SAS 2013 30,000,000
01511373 CASTILLO CASTELLANOS NANCY DAYAN 2013 10,000,000
00761718 CAVANZO GOMEZ HENRY 2013 1,179,000
00722386 CEBALLOS REYES LUIS GUILLERMO 2012 900,000
00722386 CEBALLOS REYES LUIS GUILLERMO 2013 1,000,000
01526337 CERERO CASTILLO JULIO 2012 500,000
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01526337 CERERO CASTILLO JULIO 2013 500,000
01809110 CHARRY DIAZ JAIRO 2012 900,000
01809110 CHARRY DIAZ JAIRO 2013 900,000
02093980 CHEQUE EXPRESS 2012 500,000
02093980 CHEQUE EXPRESS 2013 500,000
01526339 CICLO BACHUE 2012 500,000
01526339 CICLO BACHUE 2013 500,000
02033819 CIGARRERIA FASE 1 2012 1,000,000
02033819 CIGARRERIA FASE 1 2013 1,000,000
02137327 CIGARRERIA LA GRAN 7MA 2013 1,000,000
02105285 CIGARRERIA VENECIA I 2013 5,000,000
02077160 CLAVIJO BAQUERO JHON ALVEIRO 2012 1,000,000
02077160 CLAVIJO BAQUERO JHON ALVEIRO 2013 1,000,000
01698891 CLAVIJO BARBOSA JUAN YAMID 2013 305,945,000
01306586 CLUB DE MINITEJO LOS AMIGOS 2004 500,000
01306586 CLUB DE MINITEJO LOS AMIGOS 2005 500,000
01306586 CLUB DE MINITEJO LOS AMIGOS 2006 500,000
01306586 CLUB DE MINITEJO LOS AMIGOS 2007 500,000
01306586 CLUB DE MINITEJO LOS AMIGOS 2008 500,000
01306586 CLUB DE MINITEJO LOS AMIGOS 2009 500,000
01306586 CLUB DE MINITEJO LOS AMIGOS 2010 500,000
01306586 CLUB DE MINITEJO LOS AMIGOS 2011 500,000
01306586 CLUB DE MINITEJO LOS AMIGOS 2012 500,000
01306586 CLUB DE MINITEJO LOS AMIGOS 2013 500,000
00784931 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL GRAN
PATRICIO
2012 3,800,000
00784931 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL GRAN
PATRICIO
2013 3,900,000
02269277 CLUB UNION TK- CHE BAR 2013 1,179,000
01854437 COCINAS Y CERAMICAS D Y S 2013 10,000,000
01764156 COME RAPIDO 2013 63,100,000
02177680 COMERCIALIZADORA CENTAUROS JK 2013 3,000,000
01017508 COMERCIALIZADORA MOKA LTDA - EN
LIQUIDACION
2001 1
01017508 COMERCIALIZADORA MOKA LTDA - EN
LIQUIDACION
2002 1
01017508 COMERCIALIZADORA MOKA LTDA - EN
LIQUIDACION
2003 1
01017508 COMERCIALIZADORA MOKA LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 1




01017508 COMERCIALIZADORA MOKA LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 1
01017508 COMERCIALIZADORA MOKA LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 1
01017508 COMERCIALIZADORA MOKA LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 1
01017508 COMERCIALIZADORA MOKA LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 1
01017508 COMERCIALIZADORA MOKA LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 1
01017508 COMERCIALIZADORA MOKA LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 1
01877623 COMERCIALIZADORA SANBLAS LTDA 2013 11,185,000
00577443 COMERCIALIZAMOS E INVERTIMOS LTDA
CONVERTIMOS LTDA
2013 1,554,613,183
01806940 COMPAÑIA DE INVERSIONES
AGROINDUSTRIALES DEL ORIENTE CIAGRO S
A S
2012 814,427,000
01806940 COMPAÑIA DE INVERSIONES
AGROINDUSTRIALES DEL ORIENTE CIAGRO S
A S
2013 874,707,000
00770644 COMPONENTES Y AGREGADOS QUIMICOS E U
CUYA SIGLA ES COMPAQUIM E U
2013 15,205,000
01605481 CONCONCRETOS CUNDINAMARCA 2007 500,000
01605481 CONCONCRETOS CUNDINAMARCA 2008 500,000
01605481 CONCONCRETOS CUNDINAMARCA 2009 500,000
01605481 CONCONCRETOS CUNDINAMARCA 2010 500,000
01605481 CONCONCRETOS CUNDINAMARCA 2011 500,000
01605481 CONCONCRETOS CUNDINAMARCA 2012 500,000
01605481 CONCONCRETOS CUNDINAMARCA 2013 8,000,000
01489185 CONEXTUR 2013 5,000,000
01474791 CONEXTUR S A 2013 151,154,000
01182672 CONFECCIONES EL MADRIGAL 2011 100,000
01182672 CONFECCIONES EL MADRIGAL 2012 100,000
01182672 CONFECCIONES EL MADRIGAL 2013 1,170,000
01536412 CONFECCIONES LUMELTEX 2011 100,000
01536412 CONFECCIONES LUMELTEX 2012 100,000
01536412 CONFECCIONES LUMELTEX 2013 100,000
02131873 CONFECCIONES R.A. EL ESCORPION 2012 1,000,000
02131873 CONFECCIONES R.A. EL ESCORPION 2013 1,000,000
02205947 CONFECCIONES Y ARREGLOS YOLY 2013 1,000,000
S0029640 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
DOCTRINANTES Y PROFESORES QUE SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPD&P
2013 52,378,348
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00566696 COSME DROGAS 2013 4,500,000
01172121 CREACIONES PANVYJEN 2012 900,000
01172121 CREACIONES PANVYJEN 2013 1,768,500
01483586 CRIOLAB TECHNOLOGY FOOD LTDA 2013 77,592,099
01348738 CUBIDES MENDOZA BLANCA CECILIA 2013 1,000,000
01605479 CUESTAS ORLANDO ALFREDO 2007 500,000
01605479 CUESTAS ORLANDO ALFREDO 2008 500,000
01605479 CUESTAS ORLANDO ALFREDO 2009 500,000
01605479 CUESTAS ORLANDO ALFREDO 2010 500,000
01605479 CUESTAS ORLANDO ALFREDO 2011 500,000
01605479 CUESTAS ORLANDO ALFREDO 2012 500,000
01605479 CUESTAS ORLANDO ALFREDO 2013 8,000,000
01675946 CURTIEMBRES AYALA E U SIGLA C A A 2013 18,793,000
01496743 D' KARLO BAMBINNO 2006 500,000
01496743 D' KARLO BAMBINNO 2007 500,000
01496743 D' KARLO BAMBINNO 2008 500,000
01496743 D' KARLO BAMBINNO 2009 500,000
01496743 D' KARLO BAMBINNO 2010 500,000
01496743 D' KARLO BAMBINNO 2011 500,000
01496743 D' KARLO BAMBINNO 2012 500,000
01496743 D' KARLO BAMBINNO 2013 1,100,000
02206482 DAMAVA S A S 2013 216,000,000
02208148 DENTOVITAL ODONTOLOGIA 2013 600,000
01329625 DEPOSITO Y FERRETERIA DON MIGUE 2013 3,800,000
01891230 DESCUENTOS FINANCIEROS SERVIMOS 2012 500,000
01891230 DESCUENTOS FINANCIEROS SERVIMOS 2013 500,000
00755832 DIAZ GARZON DAVID 2013 1,500,000
02062173 DIAZ GOMEZ RODRIGO 2012 1,000,000
02062173 DIAZ GOMEZ RODRIGO 2013 1,000,000
00715214 DIAZ SANCHEZ LUIS ANTONIO 2008 800,000
00715214 DIAZ SANCHEZ LUIS ANTONIO 2009 800,000
00715214 DIAZ SANCHEZ LUIS ANTONIO 2010 800,000
00715214 DIAZ SANCHEZ LUIS ANTONIO 2011 800,000
00715214 DIAZ SANCHEZ LUIS ANTONIO 2012 800,000
00715214 DIAZ SANCHEZ LUIS ANTONIO 2013 800,000
01700934 DIMATE VILLALBA JAIME 2009 1,000,000
01700934 DIMATE VILLALBA JAIME 2010 1,000,000
01700934 DIMATE VILLALBA JAIME 2011 1,000,000
01700934 DIMATE VILLALBA JAIME 2012 1,000,000
01700934 DIMATE VILLALBA JAIME 2013 1,000,000
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01968928 DISEÑO & OBRAS S.A.S. 2013 1,170,000
01953494 DISEÑOS PUBLICITARIOS S M 2011 1,178,000
01953494 DISEÑOS PUBLICITARIOS S M 2012 1,178,000
01953494 DISEÑOS PUBLICITARIOS S M 2013 1,178,000
01698892 DISTRIBUIDORA B Y J 2013 305,945,000
01923461 DISTRIBUIDORA CARNES DEL GUADALUPE 2013 1,100,000
02038721 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y
SALSAMENTARIA EL NUEVO AMANECER
2013 1,000,000
02209916 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES
C G
2013 1,100,000
01759674 DONCEL GARCIA MARIA GLADIS 2013 500,000
00524166 DUCUARA ANGARITA MARITZA 2012 2,000,000
00524166 DUCUARA ANGARITA MARITZA 2013 40,500,000
02158767 DVAL SERVICIOS  DE ADMINISTRACION Y
SALUD OCUPACIONAL
2013 3,000,000
02119923 ECOSANIDAD SAS 2013 15,000,000
01057653 EL CONTADOR.COM.CO CONTADORES PUBLICOS
TITULADOS
2013 500,000
01907130 EL MIRADOR DE LAS ESTRELLAS 2012 1,000,000
01907130 EL MIRADOR DE LAS ESTRELLAS 2013 1,000,000
02052122 EL MIRADOR DEL CHONCHITO 2013 1,000,000
01946993 EL PATIO BISTRO 2012 500,000
01946993 EL PATIO BISTRO 2013 500,000
01725704 ELECTRODOMESTICOS G Y J 2013 20,000,000
01809111 ELECTRONICA CHARRY T V 2012 900,000
01809111 ELECTRONICA CHARRY T V 2013 900,000
01458005 ELJ INGENIEROS LTDA 2011 10,000,000
01458005 ELJ INGENIEROS LTDA 2012 10,000,000
01458005 ELJ INGENIEROS LTDA 2013 10,000,000
01473654 ESPEJOS Y VIDRIOS DE LA 46 2013 1,070,000
00863066 ESPUMAS Y PLASTICOS YARIMA 2013 100
02145859 ESTUPIÑAN RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01950815 EUCARIS PELUQUERIA 2013 5,000,000
01124204 EUFRATES USAQUEN 2013 5,435,125
01535731 EVENTOS LA CASONA LTDA 2013 2,683,969
00537132 FABRICA DE COFRES FUNEBRES PEDRO NEIRA 2013 14,100,000
01891218 FACTORING SERVIMOS 2012 500,000
01891218 FACTORING SERVIMOS 2013 500,000
02192743 FENIX.CELL 2013 1,000,000
01522767 FERREELECTRICOS H Y F 2013 1,179,000
01500788 FERRETERIA DEPOSITO MANANTIAL DE VIDA 2013 1,179,000
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01884155 FERRETERIA E IMPORTADORA
TECNOINDUSTRIAL LTDA
2013 100,000,000
00658220 FERRETERIA LOS COMPADRES 2013 40,960,000
02208144 FINO TOVAR SANDRA BRIGITTE 2013 600,000
02069239 FLOREZ GUERRERO GLORIA MILENA 2012 1,000,000
02069239 FLOREZ GUERRERO GLORIA MILENA 2013 1,000,000
01768545 FLORISTERIA CLARY 2012 1,500,000
01768545 FLORISTERIA CLARY 2013 1,500,000
01946064 FONSECA MOSQUERA YANCY NINGIRITH 2010 1,100,000
01725703 FORERO CARDONA DORIS YANETH 2013 20,000,000
02253676 FRIGOCARNICOS DE LA 80 2013 30,000,000
01441281 FRUTAS Y VERDURAS GALERIAS 2011 900,000
01441281 FRUTAS Y VERDURAS GALERIAS 2012 1,000,000
01441281 FRUTAS Y VERDURAS GALERIAS 2013 2,000,000
S0002391 FUNDACION HOGARES LA CANDELARIA 2013 1,152,140,548
01982074 GARAVITO TORRES GERARDO 2013 300,000
02137319 GARZON BENAVIDES HERLEY ARMANDO 2013 1,000,000
02131870 GARZON MUÑOZ REINERIO 2012 1,000,000
02131870 GARZON MUÑOZ REINERIO 2013 1,000,000
01542669 GAZZARRINI  ROBERTO 2011 800,000
01542669 GAZZARRINI  ROBERTO 2012 800,000
01542669 GAZZARRINI  ROBERTO 2013 800,000
01838461 GIMNASIO INFANTIL YAYITA 2013 800,000
01255765 GOMEZ ANGEL CARLOS ARTURO 2013 500,000
02232216 GOMEZ GIRALDO JESUS DANIEL 2013 1,000,000
00566694 GOMEZ LOPEZ RUBEN 2013 4,500,000
02128088 GONZALEZ DIAZ CARMEN ROSALBA 2012 1,000,000
02128088 GONZALEZ DIAZ CARMEN ROSALBA 2013 1,000,000
02019746 GONZALEZ FRANCO BERNARDO DE JESUS 2012 100,000
02019746 GONZALEZ FRANCO BERNARDO DE JESUS 2013 1,170,000
02258191 GRANJA EL COMPETIDOR SAS 2013 1,179,000
01365354 GRUPO ELITE SALUD Y CIA LTDA 2013 2,000,000
01815129 GRUPO RELAMPAGO 2013 1,179,000
02209913 GUTIERREZ CLAVIJO CARLOS EDMUNDO 2013 1,100,000
02250963 HABITAT SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2013 60,000,000
00761722 HC RECORD`S ESTUDIOS 2013 1,179,000
00711927 HERNANDEZ BALLESTEROS GLORIA INES 2013 1,600,000
01528317 HERRAMIENTAS Y GRIFERIAS H Y G 2007 800,000
01528317 HERRAMIENTAS Y GRIFERIAS H Y G 2008 800,000
01528317 HERRAMIENTAS Y GRIFERIAS H Y G 2009 800,000
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01528317 HERRAMIENTAS Y GRIFERIAS H Y G 2010 1,000,000
01528317 HERRAMIENTAS Y GRIFERIAS H Y G 2011 1,000,000
01528317 HERRAMIENTAS Y GRIFERIAS H Y G 2012 1,000,000
01528317 HERRAMIENTAS Y GRIFERIAS H Y G 2013 1,000,000
00615411 HERRERA JAIMES POMPILIO 2013 1,000,000
01421934 HIGUERA RODRIGUEZ CAMILO ANDRES 2013 1,000,000
00292612 HINESTROZA IBARGUEN MANUEL ANGEL 2013 1,100,000
02249619 HOYOS GOMEZ DEISY CATALINA 2013 5,200,000
00658218 HURTADO VALLEJO GERMAN 2013 40,960,000
00898335 INDUMETALICAS PRADA 2013 900,000
01726569 INDUSTRIAS OSMA HURTADO 2013 27,500,000
00440551 INGENIERIA SEA LTDA 2013 181,856,000
01718899 INGENIO MODA DOTACIONES 2013 3,000,000
01615311 INMOBILIARIA MADERO 2013 1,000,000
01972366 INNOVA SION M&M LTDA. 2013 68,000,000
00922754 INTEGRAL DE BIENES RAICES LIMITADA
INTEG BIENES LIMITADA
2013 1,500,000
00922997 INTEGRAL DE BIENES RAICES LIMITADA
INTEG BIENES LTDA
2013 1,500,000
01205089 INTERNET EL DIAMANTE 2013 1,000,000
01716407 INVERSIONES A & F LTDA 2012 500,000
01716407 INVERSIONES A & F LTDA 2013 500,000
01716325 INVERSIONES ALMANZA FLOREZ Y CIA LTDA
CUYA SIGLA ES INVERSIONES_A&F LTDA
2012 15,000,000
01716325 INVERSIONES ALMANZA FLOREZ Y CIA LTDA
CUYA SIGLA ES INVERSIONES_A&F LTDA
2013 15,000,000
02143515 INVERSIONES MOYA CARDENAS & HIJOS CIA
S EN C
2013 93,323,000
01010872 INVERSIONES ORLERA LIMITADA 2013 1,000,000
02001553 INVERSIONES SERRANO LOPEZ S A S 2013 1,000,000
01144186 JENIS ASOCIADOS S A 2012 1,107,297,629
01093466 JENIS ASOCIADOS SA Y/O PREMIER TEXTIL
SA PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN LA
DENOMINACION JENIS SA
2012 1,224,665,030
01496068 KBF & COMPAÑIA LIMITADA 2013 10,000,000
01924895 KHAREN LIZET 2013 160,000
00901513 LA CASA DE LA GALLINA CRIOLLA 2013 100,000
02053549 LA GRAN EUROPA 2013 800,000
01790927 LAGOS MOJICA MARLEN 2011 500,000
01790927 LAGOS MOJICA MARLEN 2012 500,000
00464502 LATIN INTERNATIONAL CORPORATION S A S 2012 125,037,554
00464502 LATIN INTERNATIONAL CORPORATION S A S 2013 126,392,280
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01120529 LAVASECO VALERTEX 2013 2,947,000
01592193 LAVERDE CHAPARRO MARTIN 2013 1,100,000
01815152 LEMOND TREE COMUNICACIONES 2009 800,000
01815152 LEMOND TREE COMUNICACIONES 2010 800,000
01815152 LEMOND TREE COMUNICACIONES 2011 800,000
01815152 LEMOND TREE COMUNICACIONES 2012 800,000
01815152 LEMOND TREE COMUNICACIONES 2013 1,179,000
01854800 LEON CASTRO ANA EDITH 2012 600,000
01854800 LEON CASTRO ANA EDITH 2013 600,000
01454558 LIBERATO CHACON SANDRA LILIANA 2013 3,000,000
02238486 LIFE HS SAS 2013 6,561,600
01518595 LOGISTICA COLOMBIA SAS 2013 5,000,000
01664140 LOMBANA CASTRO SOL MARINA 2010 350,000
01664140 LOMBANA CASTRO SOL MARINA 2011 350,000
01664140 LOMBANA CASTRO SOL MARINA 2012 350,000
01664140 LOMBANA CASTRO SOL MARINA 2013 350,000
00876176 LOPEZ JESUS ANTONIO 2013 4,000,000
01424812 LOPEZ RENGIFO JOSE YESID 2012 5,100,000
01424812 LOPEZ RENGIFO JOSE YESID 2013 5,200,000
01597812 LOPEZ TORRES CARLOS ALIRIO 2010 1,000,000
01597812 LOPEZ TORRES CARLOS ALIRIO 2011 1,000,000
01597812 LOPEZ TORRES CARLOS ALIRIO 2012 1,000,000
01597812 LOPEZ TORRES CARLOS ALIRIO 2013 1,000,000
02244455 LOPEZ VEGA WILMAN 2013 5,000,000
01454561 LOS ANDES ODONTOLOGIA INTEGRAL 2013 3,000,000
00797030 LOS TOLIMENSES DE MERCY 2013 1,170,000
01496732 LUNA MENDOZA ANA YURIA 2006 500,000
01496732 LUNA MENDOZA ANA YURIA 2007 500,000
01496732 LUNA MENDOZA ANA YURIA 2008 500,000
01496732 LUNA MENDOZA ANA YURIA 2009 500,000
01496732 LUNA MENDOZA ANA YURIA 2010 500,000
01496732 LUNA MENDOZA ANA YURIA 2011 500,000
01496732 LUNA MENDOZA ANA YURIA 2012 500,000
01496732 LUNA MENDOZA ANA YURIA 2013 1,100,000
01922471 M Y M INSUMOS Y SUMINISTROS SAS 2013 5,000,000
01422399 MAJO 2005 1,000,000
01422399 MAJO 2006 1,000,000
01422399 MAJO 2007 1,000,000
01422399 MAJO 2008 1,000,000
01422399 MAJO 2009 1,000,000
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01422399 MAJO 2010 1,000,000
01422399 MAJO 2011 1,000,000
01422399 MAJO 2012 1,000,000
01422399 MAJO 2013 1,000,000
02138013 MARIACHI JUVENIL REAL AZTECA 2013 8,000,000
01091963 MARQUEZ RINCON LUIS VICENTE 2013 1,950,000
01376274 MARTINEZ GARAVITO EDGAR LEONARDO 2013 2,000,000
01838459 MARULANDA TORRES MARIBEL 2013 800,000
01363275 MATEUS RUIZ INDALECIO 2013 1,000,000
02014506 MEJIA DIAZ LEDYS 2012 990,000
02014506 MEJIA DIAZ LEDYS 2013 1,170,000
00596505 MELO BETANCOURT LUZ SHIRLEY 2010 900,000
00596505 MELO BETANCOURT LUZ SHIRLEY 2011 900,000
00596505 MELO BETANCOURT LUZ SHIRLEY 2012 900,000
00596505 MELO BETANCOURT LUZ SHIRLEY 2013 900,000
01536410 MELO DE CASAS LUCINDA 2011 100,000
01536410 MELO DE CASAS LUCINDA 2012 100,000
01536410 MELO DE CASAS LUCINDA 2013 100,000
01815126 MELO NIETO CARLOS ALBERTO 2013 1,179,000
00625718 MEMO S OFFICE LIMITADA 2013 1,750,000
00625625 MEMO S OFFICE LTDA 2013 92,266,000
01465647 MERCAVENTAS PUBLICIDAD 2007 100,000
01465647 MERCAVENTAS PUBLICIDAD 2008 100,000
01465647 MERCAVENTAS PUBLICIDAD 2009 100,000
01465647 MERCAVENTAS PUBLICIDAD 2010 100,000
01465647 MERCAVENTAS PUBLICIDAD 2011 100,000
01465647 MERCAVENTAS PUBLICIDAD 2012 100,000
01465647 MERCAVENTAS PUBLICIDAD 2013 1,170,000
01057647 MERCHAN CALDERON GUSTAVO 2013 500,000
01891269 METROCONTROL DE COLOMBIA LTDA 2012 5,650,000
01891269 METROCONTROL DE COLOMBIA LTDA 2013 5,650,000
00711931 MISCELANEA HERBALL H.B. 2013 1,600,000
01664142 MISCELANEA LUDUVIN 2010 350,000
01664142 MISCELANEA LUDUVIN 2011 350,000
01664142 MISCELANEA LUDUVIN 2012 350,000
01664142 MISCELANEA LUDUVIN 2013 350,000
01312983 MITRANI DISEÑOS 2012 1,000,000
02053546 MOLANO GIL LUIS FERNEY 2013 800,000
01891215 MORA RAMIREZ MAURICIO 2012 7,000,000
01891215 MORA RAMIREZ MAURICIO 2013 10,000,000
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01473652 MORENO MORENO JOSE EMIGDIO 2013 1,070,000
01889579 MORENO SALAZAR MARTA CONSUELO 2013 5,000,000
01990652 MTS CONFECCIONES Y ALGO MAS 2011 800,000
01990652 MTS CONFECCIONES Y ALGO MAS 2012 700,000
01990652 MTS CONFECCIONES Y ALGO MAS 2013 600,000
02210043 MULTIALEX PLAS Y SUS DERIVADOS SAS 2013 6,200,000
S0035743 MUNDO ECONOMICO COOPERATIVO SIGLA MEC 2013 5,000,000
01823427 MUNDO VIRTUAL FUSAGASUGA 2013 1,000,000
00537129 NEIRA ALFONSO PEDRO ANTONIO 2013 14,100,000
01851714 NEIRA SANABRIA URIEL 2013 1,179,000
00901512 NIÑO NIÑO BARBARA 2013 100,000
00743224 NIVIA CHAVEZ YUDY ESPERANZA 2012 500,000
00743224 NIVIA CHAVEZ YUDY ESPERANZA 2013 1,179,000
01863150 NOVA HERRERA JOHN EDISSON 2012 1,000,000
01863150 NOVA HERRERA JOHN EDISSON 2013 1,000,000
01528318 NOVA PULIDO CARLOS ALBERTO 2013 1,500,000
01485231 NUTRIVERDE DE COLOMBIA 2011 1,000,000
01485231 NUTRIVERDE DE COLOMBIA 2012 1,000,000
01485231 NUTRIVERDE DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01765280 OBANDO HERRERA HAROLD RAYMOND 2012 1,100,000
01765280 OBANDO HERRERA HAROLD RAYMOND 2013 1,100,000
01114351 OBANDO ORTEGA HERNEY ENRIQUE 2002 500,000
01114351 OBANDO ORTEGA HERNEY ENRIQUE 2003 500,000
01114351 OBANDO ORTEGA HERNEY ENRIQUE 2004 500,000
01114351 OBANDO ORTEGA HERNEY ENRIQUE 2005 500,000
01114351 OBANDO ORTEGA HERNEY ENRIQUE 2006 500,000
01114351 OBANDO ORTEGA HERNEY ENRIQUE 2007 500,000
01114351 OBANDO ORTEGA HERNEY ENRIQUE 2008 500,000
01114351 OBANDO ORTEGA HERNEY ENRIQUE 2009 500,000
01114351 OBANDO ORTEGA HERNEY ENRIQUE 2010 500,000
01114351 OBANDO ORTEGA HERNEY ENRIQUE 2011 500,000
01114351 OBANDO ORTEGA HERNEY ENRIQUE 2012 500,000
01114351 OBANDO ORTEGA HERNEY ENRIQUE 2013 1,179,000
01570182 OMAR HERNANDO CUELLAR GARCIA Y CIA S
EN C
2012 500,000
01570182 OMAR HERNANDO CUELLAR GARCIA Y CIA S
EN C
2013 1,000,000
01672433 ON PUBLICIDAD Y MEDIOS 2013 500,000
02262402 ORCA COMPUTERS S A S 2013 2,300,000
01891217 ORGANIZACION FINANCIERA SERVIMOS 2012 500,000
01891217 ORGANIZACION FINANCIERA SERVIMOS 2013 500,000
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01891229 ORGANIZACION JURIDICA SERVIMOS 2012 500,000
01891229 ORGANIZACION JURIDICA SERVIMOS 2013 500,000
00119766 ORTEGA DE CANDAMIL ELSA BEATRIZ 2013 70,024,000
01485228 ORTIZ BUSTOS ELSA 2011 1,000,000
01485228 ORTIZ BUSTOS ELSA 2012 1,000,000
01485228 ORTIZ BUSTOS ELSA 2013 1,000,000
01561250 ORTIZ GARCIA OSCAR FERNANDO 2013 800,000
00974839 ORTIZ NELLY 2012 40,000,000
00974839 ORTIZ NELLY 2013 40,000,000
00500402 PACHON DE MICAN ROSALBA 2009 800,000
00500402 PACHON DE MICAN ROSALBA 2010 800,000
00500402 PACHON DE MICAN ROSALBA 2011 800,000
00500402 PACHON DE MICAN ROSALBA 2012 800,000
00500402 PACHON DE MICAN ROSALBA 2013 800,000
01680108 PAÑALERA Y PAPELERIA KIMBIS 2013 1,179,000
01863151 PC OPEN 2012 1,000,000
01863151 PC OPEN 2013 1,000,000
01658472 PEÑA MALAGON MARIA DEL CARMEN 2013 500,000
02278141 PEÑUELA SAAVEDRA DIEGO ALEJANDRO 2013 18,000,000
01913101 PERILLA CONTRERAS FLOR ADELITA 2011 1,000,000
01913101 PERILLA CONTRERAS FLOR ADELITA 2012 1,000,000
01913101 PERILLA CONTRERAS FLOR ADELITA 2013 1,000,000
01953490 PINEDA DIEGO ANDRE 2011 1,178,000
01953490 PINEDA DIEGO ANDRE 2012 1,178,000
01953490 PINEDA DIEGO ANDRE 2013 1,178,000
01913105 PIÑATERIA CHAVITOS Y CHAVITAS J.L. 2011 1,000,000
01913105 PIÑATERIA CHAVITOS Y CHAVITAS J.L. 2012 1,000,000
01913105 PIÑATERIA CHAVITOS Y CHAVITAS J.L. 2013 1,000,000
02249625 PLATERIA JUANPIS 2013 1,500,000
01940249 POLA Y ALGO MAS 2012 500,000
01940249 POLA Y ALGO MAS 2013 500,000
02038717 PRADA PACHON FRAN YEYSON 2013 1,000,000
02128818 PRODUCCIONES SANCHEZ Y FIERAS DEL
NORTE
2012 1,000,000
02128818 PRODUCCIONES SANCHEZ Y FIERAS DEL
NORTE
2013 1,000,000
01436476 PRODUCTOS DE PANADERIA TRIGOPAN 2013 1,100,000
01891237 PROSEFIN 2012 500,000
01891237 PROSEFIN 2013 500,000
02224679 R & P INVERSIONES CARTAGENA SAS 2013 4,765,327,909
01465646 RAMIREZ DE CELY DORA INES 2007 100,000
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01465646 RAMIREZ DE CELY DORA INES 2008 100,000
01465646 RAMIREZ DE CELY DORA INES 2009 100,000
01465646 RAMIREZ DE CELY DORA INES 2010 100,000
01465646 RAMIREZ DE CELY DORA INES 2011 100,000
01465646 RAMIREZ DE CELY DORA INES 2012 100,000
01465646 RAMIREZ DE CELY DORA INES 2013 1,170,000
01467042 RAMIREZ ESPINOSA JULIO ADELSO 2012 5,800,000
01467042 RAMIREZ ESPINOSA JULIO ADELSO 2013 5,800,000
01172590 RAMIREZ GIRALDO JOSE DE LA CRUZ 2013 1,179,000
01522501 RAMOS DE CORTES ANA EDELMIRA 2013 1,200,000
02232218 REMATE MIS TRES ANGELITOS 2013 1,000,000
00280318 REPRESENTACIONES JELCES Y COMPAÑIA
LIMITADA EN LIQUIDACION
2000 500,000
00280318 REPRESENTACIONES JELCES Y COMPAÑIA
LIMITADA EN LIQUIDACION
2001 500,000
00280318 REPRESENTACIONES JELCES Y COMPAÑIA
LIMITADA EN LIQUIDACION
2002 500,000
00280318 REPRESENTACIONES JELCES Y COMPAÑIA
LIMITADA EN LIQUIDACION
2003 500,000
00280318 REPRESENTACIONES JELCES Y COMPAÑIA
LIMITADA EN LIQUIDACION
2004 500,000
00280318 REPRESENTACIONES JELCES Y COMPAÑIA
LIMITADA EN LIQUIDACION
2005 500,000
00280318 REPRESENTACIONES JELCES Y COMPAÑIA
LIMITADA EN LIQUIDACION
2006 500,000
02128091 RESTAURANTE  D.K.CH. 2012 1,000,000
02128091 RESTAURANTE  D.K.CH. 2013 1,000,000
01759675 RESTAURANTE DONDE NATY 2013 500,000
01059229 RESTAURANTE DONDE ROSALBA 2011 800,000
01059229 RESTAURANTE DONDE ROSALBA 2012 800,000
01059229 RESTAURANTE DONDE ROSALBA 2013 800,000
01741917 RINCON CASTELBLANCO LIBARDO 2013 105,464,000
01726568 RIVERA CEBALLOS JORGE IVAN 2013 27,500,000
00252628 RIVEROS RIVERCOM INDUSTRIAL Y
COMERCIAL S C
2013 185,450,000
02138944 RODRIGUEZ BLANCO JUANA LUCY 2013 1,000,000
01329624 RODRIGUEZ GACHA MIGUEL 2013 3,800,000
00840138 RODRIGUEZ NAVARRO JULIETH 1999 100,000
00840138 RODRIGUEZ NAVARRO JULIETH 2000 100,000
00840138 RODRIGUEZ NAVARRO JULIETH 2001 100,000
00840138 RODRIGUEZ NAVARRO JULIETH 2002 100,000
00840138 RODRIGUEZ NAVARRO JULIETH 2003 100,000
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00840138 RODRIGUEZ NAVARRO JULIETH 2004 100,000
00840138 RODRIGUEZ NAVARRO JULIETH 2005 100,000
00840138 RODRIGUEZ NAVARRO JULIETH 2006 100,000
00840138 RODRIGUEZ NAVARRO JULIETH 2007 100,000
00840138 RODRIGUEZ NAVARRO JULIETH 2008 100,000
00840138 RODRIGUEZ NAVARRO JULIETH 2009 100,000
00840138 RODRIGUEZ NAVARRO JULIETH 2010 100,000
00840138 RODRIGUEZ NAVARRO JULIETH 2011 100,000
00840138 RODRIGUEZ NAVARRO JULIETH 2012 100,000
00840138 RODRIGUEZ NAVARRO JULIETH 2013 1,000,000
01222861 RODRIGUEZ OSPINA MARIA ISABEL 2008 800,000
01222861 RODRIGUEZ OSPINA MARIA ISABEL 2009 800,000
01222861 RODRIGUEZ OSPINA MARIA ISABEL 2010 800,000
01222861 RODRIGUEZ OSPINA MARIA ISABEL 2011 800,000
01222861 RODRIGUEZ OSPINA MARIA ISABEL 2012 800,000
01222861 RODRIGUEZ OSPINA MARIA ISABEL 2013 1,179,000
02138010 RODRIGUEZ PALOMO SONIA PILAR 2013 8,000,000
02113500 ROJAS DE SANCHEZ NIDIA ROSARIO 2013 1,000,000
01950811 ROJAS SIMBAQUEBA LUIS ORLANDO 2012 5,000,000
01950811 ROJAS SIMBAQUEBA LUIS ORLANDO 2013 5,000,000
00674519 ROMERO CHAMORRO WALTER GUSTAVO 2013 1,133,000
02192742 ROMERO MAYOR ADRIANA 2013 1,000,000
02156120 ROSALBA PRIETO 745 S A S 2013 1,000,000
01672430 ROZO BUITRAGO ANDRES FELIPE 2013 500,000
01115040 RUBIO PEÑA JOSE HUGO 2012 1,000,000
01115040 RUBIO PEÑA JOSE HUGO 2013 1,000,000
01853062 RUBIO SANCHEZ LUZ ELIA 2012 1,000,000
01853062 RUBIO SANCHEZ LUZ ELIA 2013 1,000,000
01366902 RUIZ ARANDA LUIS FERNANDO 2011 1,000,000
01366902 RUIZ ARANDA LUIS FERNANDO 2012 1,050,000
01366902 RUIZ ARANDA LUIS FERNANDO 2013 1,050,000
02014511 SALA DE MASAJES SILUETA 2012 990,000
02014511 SALA DE MASAJES SILUETA 2013 1,170,000
00728329 SALUD MARIANA LTDA 2013 19,211,754
00954603 SANABRIA REINA PEDRO JULIO 2013 1,000,000
01717314 SANCHEZ MUÑOZ JESUS ELADIO 2012 1,000,000
01717314 SANCHEZ MUÑOZ JESUS ELADIO 2013 1,000,000
01990645 SEGURA RIOS MARCO TULIO 2011 800,000
01990645 SEGURA RIOS MARCO TULIO 2012 700,000
01990645 SEGURA RIOS MARCO TULIO 2013 600,000
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01769364 SEGURIDAD Y MAS LTDA 2013 18,998,000
01304353 SERRATO AYALA JORGE 2013 7,600,000
01597816 SERVIELECTRICO AUTOMOTRIZ C A L T 2010 1,000,000
01597816 SERVIELECTRICO AUTOMOTRIZ C A L T 2011 1,000,000
01597816 SERVIELECTRICO AUTOMOTRIZ C A L T 2012 1,000,000
01597816 SERVIELECTRICO AUTOMOTRIZ C A L T 2013 1,000,000
01891233 SERVIMOS BOLSA Y VALORES 2012 500,000
01891233 SERVIMOS BOLSA Y VALORES 2013 500,000
01891234 SERVIMOS VALORES SERVAL 2012 500,000
01891234 SERVIMOS VALORES SERVAL 2013 500,000
02195288 SIERRA MARIN EDWARD FERNEY 2013 500,000
01891232 SISCARFIN 2012 500,000
01891232 SISCARFIN 2013 500,000
01124105 SOCIEDAD COMERCIAL EUFRATES S A S 2013 99,000,000
00357221 SOCIEDAD MEDICO ODONTOLOGICA CEDIEL
CASTILLO Y CIA LTDA
2000 300,000
00357221 SOCIEDAD MEDICO ODONTOLOGICA CEDIEL
CASTILLO Y CIA LTDA
2001 200,000
00357221 SOCIEDAD MEDICO ODONTOLOGICA CEDIEL
CASTILLO Y CIA LTDA
2002 100,000
00357221 SOCIEDAD MEDICO ODONTOLOGICA CEDIEL
CASTILLO Y CIA LTDA
2003 50,000
01943413 SOLUCIONES MT SAS 2013 1,179,000
01950830 SOLUCIONES Y FINANZAS LTDA 2012 15,000,000
01950830 SOLUCIONES Y FINANZAS LTDA 2013 15,000,000
01759266 SONO BABY LTDA 2013 30,000,000
01759290 SONO BABY LTDA 2013 30,000,000
02145860 SOS PC COMPUTADORES 2013 1,000,000
01763850 SUAREZ AVILA BEYER EDILSON 2013 321,341,936
01836876 SUPERMERCADO EL PUNTO IDEAL DE
ALTILLOS
2013 30,500,000
01115041 SURTIDORA DE AVES J. HUGO 2012 1,000,000
01115041 SURTIDORA DE AVES J. HUGO 2013 1,000,000
02182760 SURTIFRUVER DONDE JUANES 2013 500,000
01114352 TALLER DE JOYERIA 666 2002 500,000
01114352 TALLER DE JOYERIA 666 2003 500,000
01114352 TALLER DE JOYERIA 666 2004 500,000
01114352 TALLER DE JOYERIA 666 2005 500,000
01114352 TALLER DE JOYERIA 666 2006 500,000
01114352 TALLER DE JOYERIA 666 2007 500,000
01114352 TALLER DE JOYERIA 666 2008 500,000
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01114352 TALLER DE JOYERIA 666 2009 500,000
01114352 TALLER DE JOYERIA 666 2010 500,000
01114352 TALLER DE JOYERIA 666 2011 500,000
01114352 TALLER DE JOYERIA 666 2012 500,000
01114352 TALLER DE JOYERIA 666 2013 1,179,000
01424815 TALLERES LOPEZ UBATE 2012 4,200,000
01424815 TALLERES LOPEZ UBATE 2013 4,300,000
01763851 TARIMAS DEL NORTE 2013 10,000,000
01122304 TESORY JOYEROS 2012 1,000,000
01122304 TESORY JOYEROS 2013 22,000,000
01982076 THE ENGLISH TOWN 2013 300,000
01692111 TIBADUIZA RODRIGUEZ LUZ MARINA 2013 3,000,000
01790931 TIENDA EL TREBOL DE CAJICA 2011 500,000
01790931 TIENDA EL TREBOL DE CAJICA 2012 500,000
02042545 TOCAGON TOCAGON MARIA MERCEDES 2013 1,179,000
00797028 TORRES CASAS ALVARO AUGUSTO 2013 1,170,000
02153845 TORRES PIRAQUIVE YANETH PATRICIA 2013 3,000,000
02105283 TORRES ROMERO ALBA MARCELA 2013 5,000,000
02281851 TRANSMINERA COMPANY S A S 2013 4,000,000
00484566 TRIANA GUTIERREZ MARCO FIDEL 2013 1,100,000
00945087 TRIANA JACQUELINE 2009 500,000
00945087 TRIANA JACQUELINE 2010 500,000
00945087 TRIANA JACQUELINE 2011 500,000
00945087 TRIANA JACQUELINE 2012 500,000
00945087 TRIANA JACQUELINE 2013 500,000
01966446 TRUJILLO ARARAT WILMER ANDRES 2013 1,170,000
01823424 TRUJILLO CABALLERO CAROLINE 2013 1,000,000
02269271 UNEME PRIETO CARLOS ALBERTO 2013 1,179,000
01965682 UNIDAD MEDICA LASER Y ESTETICA 2013 12,000,000
01924893 URREGO ARENAS MARTHA CECILIA 2013 2,000,000
01306585 URREGO BEJARANO JOSE ROBERTO 2004 500,000
01306585 URREGO BEJARANO JOSE ROBERTO 2005 500,000
01306585 URREGO BEJARANO JOSE ROBERTO 2006 500,000
01306585 URREGO BEJARANO JOSE ROBERTO 2007 500,000
01306585 URREGO BEJARANO JOSE ROBERTO 2008 500,000
01306585 URREGO BEJARANO JOSE ROBERTO 2009 500,000
01306585 URREGO BEJARANO JOSE ROBERTO 2010 500,000
01306585 URREGO BEJARANO JOSE ROBERTO 2011 500,000
01306585 URREGO BEJARANO JOSE ROBERTO 2012 500,000
01306585 URREGO BEJARANO JOSE ROBERTO 2013 500,000
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02052120 VALBUENA DELGADO MAYERLY 2013 1,000,000
02158765 VALENCIA PRECIADO DEYANIRA 2013 3,000,000
01120528 VALERO GONZALEZ JESUS ERNESTO 2013 2,947,000
02144123 VALERO PINZON CARLOS ANDRES 2013 1,100,000
01891241 VALORES SERVIMOS VALSER 2012 500,000
01891241 VALORES SERVIMOS VALSER 2013 500,000
02221622 VANEGAS ESPINOSA YENNIFER MILENA 2013 1,179,000
01815151 VANEGAS TORRES CLAUDIA ROCIO 2009 800,000
01815151 VANEGAS TORRES CLAUDIA ROCIO 2010 800,000
01815151 VANEGAS TORRES CLAUDIA ROCIO 2011 800,000
01815151 VANEGAS TORRES CLAUDIA ROCIO 2012 800,000
01815151 VANEGAS TORRES CLAUDIA ROCIO 2013 1,179,000
01500787 VARGAS DE LIZARAZO MARGARITA 2013 1,179,000
01084576 VELANDIA CASTIBLANCO MANUEL 2002 400,000
01084576 VELANDIA CASTIBLANCO MANUEL 2003 400,000
01084576 VELANDIA CASTIBLANCO MANUEL 2004 400,000
01815708 VELASQUEZ FORERO ODILIA 2012 1,000,000
01815708 VELASQUEZ FORERO ODILIA 2013 1,500,000
02202081 VELEZ SALAS MARIA NOELIA 2013 1,170,000
02202086 VIDEO BAR ARTICO 2013 1,170,000
02195295 VIDEO JUEGOS LUI GUIS 2 2013 500,000
01692114 VIDEO JUEGOS XBOX NUEVO MILENIO 2013 3,000,000
02213267 WILD TOURTLE 2013 1,100,000
02250858 XION SYSTEM MARKETING S.A.S 2013 7,616,000
01935306 XION SYSTEMS JB 2013 1,000,000
02213264 YOPASA TORO MICHAEL JULIAN 2013 1,100,000
02110126 ZULETA CARRERO NORALBA 2013 1,100,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02266007 CHAR GUERRA & CIA. S. EN C. 2013 44,315,000 07/11/2013
01734091 CLASS 180 2008 800,000 25/11/2013
01734091 CLASS 180 2009 800,000 25/11/2013
01734091 CLASS 180 2010 800,000 25/11/2013
01734091 CLASS 180 2011 800,000 25/11/2013
01734091 CLASS 180 2012 800,000 25/11/2013
01734091 CLASS 180 2013 800,000 25/11/2013
01734089 JIMENEZ GUTIERREZ VICTOR
JAIME
2008 800,000 25/11/2013
01734089 JIMENEZ GUTIERREZ VICTOR
JAIME
2009 800,000 25/11/2013
01734089 JIMENEZ GUTIERREZ VICTOR
JAIME
2010 800,000 25/11/2013
01734089 JIMENEZ GUTIERREZ VICTOR
JAIME
2011 800,000 25/11/2013
01734089 JIMENEZ GUTIERREZ VICTOR
JAIME
2012 800,000 25/11/2013
01734089 JIMENEZ GUTIERREZ VICTOR
JAIME
2013 800,000 25/11/2013
00812589 OSORIO TOLEDO Y CIA S EN C 2012 492,941,898 26/11/2013
00812589 OSORIO TOLEDO Y CIA S EN C 2013 439,769,000 26/11/2013
01536713 PRADA RUEDA MAURICIO
ALBERTO
2010 5,000,000 27/11/2013
01536713 PRADA RUEDA MAURICIO
ALBERTO
2011 5,000,000 27/11/2013
01536713 PRADA RUEDA MAURICIO
ALBERTO
2012 5,000,000 27/11/2013
01536713 PRADA RUEDA MAURICIO
ALBERTO
2013 5,000,000 27/11/2013
01553993 ANCLA INTERNACIONAL S A 2011 50,100,000 28/11/2013
01553993 ANCLA INTERNACIONAL S A 2012 50,200,000 28/11/2013
01553993 ANCLA INTERNACIONAL S A 2013 50,300,000 28/11/2013
00826459 MORENO MONTAÑO LUIS
ALEJANDRO
2013 7,600,000 28/11/2013
01948448 PROIM S A PRODUCTOS
IMPERMEABILIZANTES S A NO 2
2010 20,000,000 28/11/2013
01948448 PROIM S A PRODUCTOS
IMPERMEABILIZANTES S A NO 2
2011 20,000,000 28/11/2013
01948448 PROIM S A PRODUCTOS




01948448 PROIM S A PRODUCTOS
IMPERMEABILIZANTES S A NO 2
2013 20,000,000 28/11/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02016958 RUBIO LANCHEROS WILLIAM
RICARDO
2013 1,300,000 28/11/2013
01900780 VILLALOBOS AVILA NELSON
FABIAN
2013 1,000,000 28/11/2013


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
GMG COMERCIAL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2644    DEL 25/11/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026752 DEL
LIBRO 05. LAURA CARREÑO CABALLERO SUSTITUYE PARCILAMENTE EL PODER QUE LE FUE
OTROGADO MEDIANTE DOCUMENTO RPIVADO INSCRITO EN EL REGISTRO 00024536  DEL
LIBRO V AL SEÑOR DARIO ALDAN ALDANA.
 
FINANZAUTO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1635    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 71 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026753 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A MAURICIO AGUASACO HERRAN. REG. 00023835.
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026754 DEL LIBRO
05. REVOCA PODER OTORGADO A JEISSON MONTOYA ZARATE. REG. 00018709..
 
FINANZAUTO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1634    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 71 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026755 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A ABELARDO ROJAS RAMIREZ. REG. 00020438..
 
FINANZAUTO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1636    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 71 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026756 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A CLAUDIA JULIANA ARIAS GOMEZ.. REG. 00020718..
 
FINANZAUTO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1633    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 71 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026757 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A HUGO FERNANDO CARMONA. REG. 00024295..
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FINANZAUTO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1633    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 71 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026758 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A ANGELA GIOVANA GASCA. REG. 00024296..
 
FINANZAUTO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL 15/11/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026759 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A MARTHA LILIANA ZAPATA MORA. REG. 00014045..
 
FINANZAUTO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL 15/11/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026760 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A ANGELA GIOVANNA GASCA SAPUY. REG. 00011373..
 
FINANZAUTO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL 15/11/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026761 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A ADRIANA JACQUELINE TOVAR GOMEZ. REG. 00011375..
 
YOUNG LIVING COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1583    DEL 25/09/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026762 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDRES CAMACHO QUINTERO..
 
FINANZAUTO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL 15/11/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026763 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A RUTH YANNETH CAMACHO RAMOS. REG. 00011387..
 
YOUNG LIVING COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1583    DEL 25/09/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026764 DEL
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LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIANO EDUARDO DIAZ ARENAS..
 
FINANZAUTO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL 15/11/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026765 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A SANDRA MILENA RIVERA VEGA. REG. 00016779..
 
FINANZAUTO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3378    DEL 15/11/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026766 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A IVONNE NATHALIA OLAECHEA TORRES. REG. 00016780..
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026767 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A CLAUDIA JULIANA ARIAS GÓMEZ..
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026768 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A SANDRA MILENA HERNANDEZ BELLO..
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026769 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A ADRIANA JACQELINE TOVAR GÓMEZ..
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026770 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A ABELARDO ROJAS RAMÍREZ ..
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FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026771 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A MAURICIO AGUASACO HERRAN..
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026772 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A  RUTH YANNETH CAMACHO RAMOS..
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026773 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A HUGO FERNANDO CARMONA..
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026774 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A ANGELA GIOVANA GASCA SAPUY..
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026775 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A IVONNE NATHALIA OLAECHEA TORRES..
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026776 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A MARTHA LILIANA ZAPATA MORA..
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026777 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A JEISON MONTOYA ZARATE..
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THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2662    DEL
27/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
00026778 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN GUILLERMO BERNAL ACEVEDO. .
 
THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2662    DEL
27/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
00026779 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MIGUEL EDUARDO TORRES MURCIA..
 
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA SIGLA BANCO CORPBANCA ESCRITURA PUBLICA  No. 2790
  DEL 26/11/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 00026780 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NESTOR MAURICIO TORRES TRUJILLO..
 
THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2662    DEL
27/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
00026781 DEL LIBRO 05. REVOCO PODER OTORGADO A MANUEL PULIDO INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 15421..
 
PRODUCTOS RAMO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3783    DEL 15/12/2011,  NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026782 DEL LIBRO 05.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 00026704 DEL LIBRO 05. SE REVOCA EL REGISTRO 00026704
DEL LIBRO 05 DEACUERDO AL CONSENTIMINETO EXPRESO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1706    DEL 05/08/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00026783 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LUIS EDUARDO LADINO UMBARILA INSCRITO CON EL
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NO DE REGISTRO 00015399.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
MAS RECREACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00228853 DEL LIBRO
06. SE ACLARA LA NOTICIA QUE LA MODIFICACION DE LA PROPIEDAD SE DA A FAVOR DE
SUAREZ ALGARRA JIN WILSON.
 
CIGARRERIA LOS NOGALES MIX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00228854 DEL
LIBRO 06. LA SEÑORA CORTES SANCHEZ LUZ OMAIRA CEDIO A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DEL SEÑOR PABLO ANDRES
VARGAS CORTES..
 
ALKOMPRAR AKT SOACHA ACTA  No. 294     DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00228855 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6617    DEL 19/11/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00228856 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EN EL REGISTRO 00228791 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRA COMO APODERADOS A BERTRAND NOYELLE Y MARIA QUITIAN MUÑOZ.
 
LA SUCURSAL CANELA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00228857 DEL LIBRO 06.




CIGARRERIA EL CORDOBES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00228858 DEL
LIBRO 06. LA SEÑORA DUQUE CARDONA LUZ ANGELA  CEDIO A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A JULIAN ANDRES DUQUE CARDONA. .
 
CHEVICHAPAS EL PAISA EP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00228859 DEL
LIBRO 06. CALDERON ORJUELA GINNA MARCELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PATIÑO LONDOÑO EDWIN PASCUAL.
 
BAR MI DEPOSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00228860 DEL LIBRO 06.
MARTINEZ GUTIERREZ ERNESTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE BLANCA CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ.
 
GM SPORT 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00228861 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SERGIO
RUIZ CASTRO.
 
MAKI SHIRO ACTA  No. 63104   DEL 05/09/2013,  CENTRO DE ARBITRAJE Y
CONCILIACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00228862 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DE DIEGO FERNANDO HUERTAS
RODRIGUEZ A  FAVOR DE RAFAEL ENRIQUE  DIAZ CELY  Y LICET JUDITH DIAZ CELY.
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MAKI SHIRO ACTA  No. 63104   DEL 05/09/2013,  CENTRO DE ARBITRAJE Y
CONCILIACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00228863 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DE DIEGO FERNANDO HUERTAS
RODRIGUEZ A  FAVOR DE RAFAEL ENRIQUE  DIAZ CELY  Y LICET JUDITH DIAZ CELY.
 
MAJO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00228864 DEL LIBRO 06. BERMUDEZ
ACEVEDO JOHANA MODIFICA LA PROPIEDAD  (50%) DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: BUITRAGO LEGUIZAMON JORGE MAURICIO.
 
CEA CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUCIR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 29/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 00228865 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LAURA ANDREA RUIZ MORENO.
 
CEA EXPERTOS AL VOLANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00228866 DEL
LIBRO 06. EL COPROPIETARIO  RICARDO RAMIREZ MATALLANA CEDE EL 1% DEL DERECHO
DE DOMINIO DE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
SANDRA LILIANA HERNADEZ BERNAL .
 
INTERNET EL DIAMANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 29/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00228867 DEL




NETSMART MERCADEO ESCRITURA PUBLICA  No. 2226    DEL 15/11/2013,  NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00228868 DEL LIBRO 06.
PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE:
REPRESENTATE LEGAL APODERADO, INSCRIPCION PARCIAL DEL REVISOR FISCAL POR FALTA
DE ACEPTACION.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA TORTA  ASTURIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
00228869 DEL LIBRO 06. BARBOSA CHIPATECUA WILLIAM FERNEY MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  DORIS ANA GUTIERREZ
SAAVEDRA.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO SARA.SP. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
00228870 DEL LIBRO 06. SALINAS JIMENEZ WILLIAM ARMANDO MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ORJUELA PEÑUELA SAMUEL.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01605149 DIA: 29 MATRICULA: 02317115 RAZON SOCIAL: 2 PM S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605150 DIA: 29 MATRICULA: 02317115 RAZON SOCIAL: 2 PM S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605151 DIA: 29 MATRICULA: 02340401 RAZON SOCIAL: SISC SERVICE
AND TECHNOLOGY  SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605152 DIA: 29 MATRICULA: 02340401 RAZON SOCIAL: SISC SERVICE
AND TECHNOLOGY  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605153 DIA: 29 MATRICULA: 02330856 RAZON SOCIAL: RESTAURANTE MI
CIMARRON SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605154 DIA: 29 MATRICULA: 02330856 RAZON SOCIAL: RESTAURANTE MI
CIMARRON SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605155 DIA: 29 MATRICULA: 01868544 RAZON SOCIAL: CARRERO &




INSCRIPCION: 01605156 DIA: 29 MATRICULA: 00123475 RAZON SOCIAL: CORPBANCA
INVESTMENT TRUST COLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605157 DIA: 29 MATRICULA: 00013459 RAZON SOCIAL: JUAN Y JORGE
VIVAS GARCIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605158 DIA: 29 MATRICULA: 00370937 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
VIVAS CERON Y CIA S.A.S. - INVICER DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605159 DIA: 29 MATRICULA: 02021791 RAZON SOCIAL: MUCARE,
GESTION INMOBILIARIA, NEGOCIOS Y CONSTRUCCION SAS. CON SIGLA MUCARE SAS.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605160 DIA: 29 MATRICULA: 02021791 RAZON SOCIAL: MUCARE,
GESTION INMOBILIARIA, NEGOCIOS Y CONSTRUCCION SAS. CON SIGLA MUCARE SAS.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605161 DIA: 29 MATRICULA: 02375631 RAZON SOCIAL: DMC Y LOZANO




INSCRIPCION: 01605162 DIA: 29 MATRICULA: 02375631 RAZON SOCIAL: DMC Y LOZANO
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605163 DIA: 29 MATRICULA: 02220543 RAZON SOCIAL: ANDINO
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605164 DIA: 29 MATRICULA: 02220543 RAZON SOCIAL: ANDINO
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605165 DIA: 29 MATRICULA: 02363583 RAZON SOCIAL: ECODIDECON
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605166 DIA: 29 MATRICULA: 02363583 RAZON SOCIAL: ECODIDECON
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605167 DIA: 29 MATRICULA: 02041475 RAZON SOCIAL: OASIS HAIRCUT
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605168 DIA: 29 MATRICULA: 02041475 RAZON SOCIAL: OASIS HAIRCUT




INSCRIPCION: 01605169 DIA: 29 MATRICULA: 02353966 RAZON SOCIAL: OPERACIONES &
REGISTROS AGROPECUARIOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605170 DIA: 29 MATRICULA: 02353966 RAZON SOCIAL: OPERACIONES &
REGISTROS AGROPECUARIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605171 DIA: 29 MATRICULA: 02285202 RAZON SOCIAL: TM CONSULTORES
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605172 DIA: 29 MATRICULA: 02285202 RAZON SOCIAL: TM CONSULTORES
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605173 DIA: 29 MATRICULA: 00657668 RAZON SOCIAL: POTENCIAL
HUMANO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605174 DIA: 29 MATRICULA: 02356930 RAZON SOCIAL: KAIA
DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605175 DIA: 29 MATRICULA: 02356930 RAZON SOCIAL: KAIA
DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605176 DIA: 29 MATRICULA: 02339490 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
GRACE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605177 DIA: 29 MATRICULA: 02339490 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
GRACE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605178 DIA: 29 MATRICULA: 02371438 RAZON SOCIAL: OPN
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605179 DIA: 29 MATRICULA: 02371438 RAZON SOCIAL: OPN
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605180 DIA: 29 MATRICULA: 02324865 RAZON SOCIAL:
HIDRONUTRIENTES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605181 DIA: 29 MATRICULA: 02324865 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01605182 DIA: 29 MATRICULA: 01188876 RAZON SOCIAL: ESHER S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605183 DIA: 29 MATRICULA: 01188876 RAZON SOCIAL: ESHER S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605184 DIA: 29 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL SAN CARLOS DE BARILOCHE DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: CONSEJO DE ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 01605185 DIA: 29 MATRICULA: 02381764 RAZON SOCIAL: FERROVIAL
SERVICIOS PUBLICOS COLOMBIA SAS E S P DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605186 DIA: 29 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO DE USO
MIXTO SAN PIETRO II PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605187 DIA: 29 MATRICULA: 00448983 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CANAMALU S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605188 DIA: 29 MATRICULA: 00448983 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01605189 DIA: 29 MATRICULA: 02379847 RAZON SOCIAL: PROINFIL S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605190 DIA: 29 MATRICULA: 02379847 RAZON SOCIAL: PROINFIL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605191 DIA: 29 MATRICULA: 00626653 RAZON SOCIAL: CHAVEZ LOPEZ Y
CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605192 DIA: 29 MATRICULA: 00626653 RAZON SOCIAL: CHAVEZ LOPEZ Y
CIA S EN C DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605193 DIA: 29 MATRICULA: 02376849 RAZON SOCIAL: COFAIN SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605194 DIA: 29 MATRICULA: 02376849 RAZON SOCIAL: COFAIN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605195 DIA: 29 MATRICULA: 02255191 RAZON SOCIAL: LA TIGRE
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605196 DIA: 29 MATRICULA: 02255191 RAZON SOCIAL: LA TIGRE




INSCRIPCION: 01605197 DIA: 29 MATRICULA: 02114696 RAZON SOCIAL: SARIL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605198 DIA: 29 MATRICULA: 02114696 RAZON SOCIAL: SARIL SAS




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
DIGISERVICE LTDA OFICIO  No. 1989    DEL 14/11/2013,  JUZGADO 32 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00138513 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
GONZALEZ CAPERA DEINNER JAVIER OFICIO  No. 697     DEL 26/11/2013,  JUZGADO 13
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00138514
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL GONZALEZ CAPERA DEINNER JAVIER.
 
ARIAS IBAÑEZ DIEGO JAVIER OFICIO  No. 697     DEL 26/11/2013,  JUZGADO 13
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00138515
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL ARIAS IBAÑEZ DIEGO JAVIER.
 
LEON GALINDO SERGIO ANDRES OFICIO  No. 2967    DEL 15/11/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
00138516 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL LEON GALINDO SERGIO ANDRES.
 
AMAYA CESPEDES CRISTIAN CAMILO OFICIO  No. 2962    DEL 15/11/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
00138517 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR




MONTES MEDINA YEISON ALBERTO OFICIO  No. 2962    DEL 15/11/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
00138518 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL MONTES MEDINA YEISON ALBERTO.
 
GOMEZ PARRA JUAN GUILLERMO OFICIO  No. 2978    DEL 19/11/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
00138519 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL GOMEZ PARRA JUAN GUILLERMO.
 
SEGURIDAD EL CONDOR OFICIO  No. 255750  DEL 27/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
00138520 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA (REG. 00131397 Y 00137970).
 
CURTIEMBRES LAVI OFICIO  No. 255750  DEL 27/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00138521 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00130238).
 
HELADERIA KARAOKE DIGITAL OFICIO  No. 2943    DEL 25/11/2013,  JUZGADO 52
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00138522




CARLOS A PEREZ V FOTOGRAFIA Y DISEÑO OFICIO  No. 3497    DEL 23/10/2013,
JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
00138523 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
CERAMICAS ESPAÑA BOGOTA OFICIO  No. 0741    DEL 03/05/2013,  JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00138524 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
00138525 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 00138400 DEL LIBRO 08, COMO
QUIERA QUE SE DECRETO EL DESEMBARGO Y NO COMO SE INDICÓ.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
ACABADOS Y DECORACIONES SALCEDO CORTES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785491 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
INGENIERIA Y TRANSPORTE SAN CARLOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785492 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01783793 DEL LIBRO 09
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE CONTITUYE LA SOCIEDAD INGENIERIA Y TRANSPORTE
SAN CARLOS SAS.
 
ECODES INGENIERIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1627    DEL 23/10/2013,  NOTARIA
75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785493 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
AMAPEX TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785494 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE;
DOCUEMENTO ADICIONAL ACLARATORIO..
 
ECODES INGENIERIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1627    DEL 23/10/2013,  NOTARIA
75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785495 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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COMET DM SAS ACTA  No. 007     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785496 DEL LIBRO 09.
MODIFICO RAZON SOCIAL..
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN PROYECTOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION SAS ACTA
No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 01785497 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
H BELTRAN EFESO DE COLOMBIA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE PUDIENDO
UTILIZAR UNICAMENTE EL NOMBRE DE EFESO DE COLOMBIA SCS ACTA  No. 012     DEL
25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785498 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
MIS IMPLANTS S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785499 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
ECODES INGENIERIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1627    DEL 23/10/2013,  NOTARIA
75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785500 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, FIJA DIMICILIO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER
SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE.
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CIA COMERCIALIZADORA DE APPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785501 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01784732 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD SE
DENOMINA  COMERCIALIZADORA DE APPS SAS.
 
FRANCISCO JAVIER CRUZ CAMACHO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785502 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROYECTO BICENTENARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785503 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INMOBILIARIA JOMAGAL S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 2552    DEL 19/11/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785504 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION , LA REPRESENTACION LEGAL LE CORRESPONDE AL SOCIO
GESTOR JORGE ENRIQUE MACHADO ALVAREZ MIENTRAS VIVIERE, EN CASO DE MUERTE O
INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE CARACTER DEFINITIVO ACTUARA COMO SOCIO GESTOR
DE LA SOCIEDAD LIBIA LILIANA AGUILERA MANCERA..
 
VIURBA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 5246    DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785505 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE .
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AMGEN BIOTECNOLOGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785506 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD AMGEM, INC.,  MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
ISATECH CORPORATION S A S ACTA  No. 20      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785507 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
TALLER EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785508
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
H VELEZ & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785509
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
HRR CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785510 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE GERENTE .
 
PROMOTORA DE INVERSIONES SAN PEDRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL




SPITZ COLOMBIA SAS CI ACTA  No. 3       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785512 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA RINCON DE BARCELONA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785513 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL DE TRANSPORTE Y LOGISTICA EN MENSAJERIA ESPECIALIZADA S A S
Y LA SIGLA SERA MUNDOEXPRESS S A S SEGURIDAD EN SU ENVIO ACTA  No. 07      DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785514 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
GIL GUIO Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785515 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL..
 
INVERSIONES MUNDO LATINO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3363    DEL 08/05/2009,
 NOTARIA  2 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785516
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, REPRESENTACION LEGAL EN CABEZA DE SOCIO GESTOR. (
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:MANIZALES).
 
C.I COMPAÑIA NACIONAL DE ACEITES S.A - C.I CONACEITES S.A ACTA  No. 48
DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 01785517 DEL LIBRO 09. SE ACEPTO LA RENUNCIA DE LA
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SEÑORA NEIRA DAVILA LINDA PRISCILA  TERCER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA, PULIDO MORA ISABEL  SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
Y CARVAJAL ROMERO EDGAR  TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INVERSIONES MUNDO LATINO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5595    DEL 23/07/2012,
 NOTARIA  2 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785518
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES ( DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE:MANIZALES).
 
INVERSIONES MUNDO LATINO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5595    DEL 23/07/2012,
 NOTARIA  2 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785519




INVERSIONES MUNDO LATINO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5595    DEL 23/07/2012,
 NOTARIA  2 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785520




AGRICOLA BUSTOS ESGUERRA Y ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 0026    DEL 14/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785521
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES MUNDO LATINO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5595    DEL 23/07/2012,
 NOTARIA  2 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785522





INVERSIONES MUNDO LATINO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5595    DEL 23/07/2012,
 NOTARIA  2 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785523




INVERSIONES MUNDO LATINO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5595    DEL 23/07/2012,
 NOTARIA  2 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785524
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR.
 
AMELIE FLOWERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785525 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REVISOR FISCAL ROMERO GALINDO LEYDY JOHANA    .
 
INVERSIONES MUNDO LATINO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 8899    DEL 05/11/2013,
 NOTARIA  2 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785526
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD




GRANPORTUARIA SOCIEDAD ANONIMA Y EN FORMA ABREVIADA PODRA UTILIZAR
GRANPORTUARIA S.A. ACTA  No. 30      DEL 04/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785527 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES GERENTE Y SUPLENTES..
 
KALAMAKI  SAS ACTA  No. 10      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785528 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CI UNIVERSAL RESOURCES SAS ACTA  No. 1       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785529 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HORIZONTE COMPAÑIA AGROGANADERA S A S ACTA  No. 17      DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785530 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
C I BIOMED SERVICE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 651     DEL 12/02/2009,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785531 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
C I BIOMED SERVICE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 651     DEL 12/02/2009,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785532 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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C I BIOMED SERVICE LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 10/02/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785533 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
H S SANTANA INGENIERIA S A S ACTA  No. 003     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785534 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
OXIGENAR INGENIERIA & MEDIOAMBIENTE SAS ACTA  No. 002     DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785535 DEL LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL Y MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
TUNCHE FILMS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2142    DEL
27/11/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785536 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES GARCIA Y MARTINEZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO
EL No. 01785537 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TUNCHE FILMS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 22/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785538 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE DEL LIQUIDADOR..
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TC COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785539 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
ENTORNOS PRODUCTIVOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785540 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TC COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785541 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
.
 
TRANSACCIONES E INVERSIONES TORRES LTDA ACTA  No. 5       DEL 07/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785542
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA.
VER REGISTRO 1781146..
 
COMARBEL S.A.S ACTA  No. 37      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785543 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA RAZÓN SOCIAL..
 
GESTICASA COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785544 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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VIRTUAL SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785545 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GRUPO LOGISTICO DIDACTICO SAS ACTA  No. 001     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785546 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TOP NOTCH S.A.S ACTA  No. 03      DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785547 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS/ FIJO RAZON SOCIAL Y DOMICILIO.
MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. COMPILO ESTATUTOS.
 
GRUPO LOGISTICO DIDACTICO SAS ACTA  No. 002     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785548 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MAQUINARIAS S.A. ACTA  No. 44      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785549 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
TRANSPORTE & MARKETING S A S ACTA  No. 6       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785550 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER GERENTE..
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INVERSIONES JDC SAS ACTA  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785551 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y ADICCION DE ACTA ACLARATORIA
(APROBACION DE LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION Y APROBACION DEL ACTA).
 
INVERSIONES LA CARTUJA VILLEGAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785552 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
SHIV GNANY INFO TECHNOLOGIES SAS SIGLA SGIT SAS ACTA  No. 001     DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785553 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PINZON'S MARKET SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE TAUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785554 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
GEOSYSTEM INGENIERIA  S A S ACTA  No. 125     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785555 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
AMERICAN CARGO TRADING SAS ACTA  No. 5       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785556 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
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MERCANTIL COLPATRIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2070    DEL 21/11/2013,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785557 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: PARAGRAFO
DEL APARTE 11.9 DEL ART. 11, APARTE DEL ART. 34, TÍTULO DEL CAP VI ARTÍCULO
38, PRIMER INCICO Y APARTES B Y C DEL ART. 38 (A) Y ART. 38 (C)..
 
SBA SUPER BROASTER AMERICANO S.A.S ACTA  No. 17      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785558 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
GIGACORP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785559 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES LUIS E LOZANO S A S ACTA  No. 44      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785560 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE INVERSIONES LUIS E LOZANO S A S E
INMOBILIARIA MERY RAMIREZ DE LOZANO SAS (ABSORBIDA),  LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA AUMENTA CAPITAL SUSCRITO,  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2367
DEL 28/11/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785561 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
MERFIN COMERCIAL SAS ACTA  No. 06      DEL 10/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




CELISTICS TRANSATLANTIC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785563 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE PRINCIPAL) Y SU PRIMER SUPLENTE..
 
PROFITEK S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785564 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESTION DE RIESGO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785565 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. .
 
MERIDIONAL SAS ACTA  No. 8       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785566 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INMOBILIARIA MERY RAMIREZ DE LOZANO SAS ACTA  No. 42      DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785567 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INVERSIONES LUIS E LOZANO SAS  ABSORBIO
MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE.
 
PROYECTOS DE INGENIERIA Y DESARROLLOS S A S ACTA  No. 16      DEL 25/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785568
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ROCA NAHUAL MINERIA MEDIO AMBIENTE Y ASUNTOS SOCIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 01785569 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL .
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CIRCULANTE SOCIEDAD ANONIMA QUE PODRA LEERSE CIRCULANTE SA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 06/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 01785570 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO  REVISOR FISCAL SUPLENTE PN .
 
VALOR EN FRANQUICIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785571 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL ) Y SUPLENTE, NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
DIACORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785572 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ASESORIA EN INGENIERIA DE PETROLEOS S A S ACTA  No. 097     DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785573 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO Y ACTA ACLARATORIA..
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GLES INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785574 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
MICRO INTERFACE DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785575 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FINANLIFE  LTDA ACTA  No. 5       DEL 10/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785576 DEL LIBRO 09. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
UNIMINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/04/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785577 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
PABLO BARAJAS CABALLERO S.A.S. ACTA  No. 029     DEL 28/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785578 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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AGROPECUARIA HOLSTEIN S.A.S ACTA  No. 007     DEL 04/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785579 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJO RAZON
SOCIAL Y DOMICILIO . MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL ( AUMENTA) ,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL . INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR
FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION . COMPILA ESTATUTOS..
 
SIKER S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785580 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SOCIEDAD ANONIMA DE GESTION HOTELERA DE COLOMBIA SOGECOL S A CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 26/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785581 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS S A S ACTA  No. 13      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785582 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASISTIMOS ASISTENCIA JURIDICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785583 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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SEFCO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 22/10/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785584 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LOFT LOGISTICS SAS ACTA  No. 001     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785585 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
GLOBAL INVESTING SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 7997    DEL 06/11/2013,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785586 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y ESCRITURA
ACLARATORIA..
 
CUBRESEGUROS LTDA ACTA  No. 010     DEL 16/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785587 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CUBRESEGUROS LTDA ACTA  No. 011     DEL 16/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785588 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AVILES SANDOVAL INGENIEROS CONTRATISTAS S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ASICON S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785589 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
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COMERCIALIZADORA RAMIREZ RIAÑO S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785590 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ REPRESENTACION LEGAL
EN CABEZA DE SOCIOS GESTORES..
 
INVERNADEROS DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 27/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO
EL No. 01785591 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PLATINO ENTERTAINMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785592 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUIPLENTE.
 
LEADING EDGE CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785593
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5754
 DEL 19/12/1997,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785594 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
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TALENTO EN RECURSOS HUMANOS GLOBAL DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 02      DEL
17/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785595 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAN JOSE DE LOS CIRUELOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785596 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS LTDA CIMPROQUIM LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 4275    DEL 22/11/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785597 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CREDIFUTURO SOLUCIONES Y SERVICIOS SA ACTA  No. 8       DEL 01/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785598 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL SUBGERENTE ROJAS TORRES CLAUDIA PATRICIA
.
 
SOMOS COURRIER EXPRESS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785599 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS LTDA CIMPROQUIM LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 23      DEL 14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 01785600 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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HEMATO ONCOLOGOS ASOCIADOS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785601 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LABORATORIO DENTAL VITAROS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785602 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
LABORATORIO DENTAL VITAROS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785603 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2526
 DEL 21/12/1998,  NOTARIA  4 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785604 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
(DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
PRIMAGRO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1269    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785605 DEL LIBRO 09.
ADICIONO OBJETO SOCIAL..
 
MODA RAPSODIA COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA MODA RAPSODIA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785606 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
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PRODUCTOS QUIMICOS LICERO GOMEZ PROQUIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7226
DEL 21/11/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785607 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL.
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ACTA  No. 4       DEL
30/03/1999,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785608 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
MULTI-INVERSIONES Y SERVICIOS U C & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2649
DEL 25/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785609 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MULTI-INVERSIONES Y SERVICIOS U C & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2649
DEL 25/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785610 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
 
LA TAPERIA S A S ACTA  No. 6       DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785611 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 29/11/1999,  REPRESENTANTE LEGAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 01785612 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CAESCA SA (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA Y SOBRE GLOBAL DE COLOMBIA S.A. (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN
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LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
GRUPO GESTION COBRANZAS Y SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785613 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMPANY BUSSINES WORLD SAS ACTA  No. 17      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785614 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COMPANY BUSSINES WORLD SAS ACTA  No. 17      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785615 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 27/10/2000,  REVISOR FISCAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 01785616 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
SEGURIDAD RAM LTDA ACTA  No. 031     DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785617 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
NUEVOS CONSULTORIOS ASOCIADOS S.A. O N.C.A. S.A. EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 3461    DEL 22/11/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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29/11/2013, BAJO EL No. 01785618 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA   .
 
REKLAM PUBLICIDAD SAS ACTA  No. sin num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785619 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
NUEVOS CONSULTORIOS ASOCIADOS S.A. O N.C.A. S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 20
   DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 01785620 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INVERSIONES CONTRERAS ACOSTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 01785621 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD;
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AGROPECUARIA DALI S.A.S ACTA  No. 15      DEL 12/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785622 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ENVIAS SAS ACTA  No. 002     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785623 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA PARQUE SANTA ANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
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01785624 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ACTA  No. 7       DEL
13/02/2001,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785625 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
AGROPECUARIA DALI S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785626 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/07/2002,  REVISOR FISCAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785627 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
GRUPO ECONSTRUCTION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785628 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ACTA  No. 14      DEL
27/03/2004,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785629 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL  (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
COMERCIALIZADORA C&A S A S ACTA  No. 10      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785630 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
RIVER GOLD SAS ACTA  No. 2       DEL 28/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785631 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
JANSSEN CILAG S A ACTA  No. 128     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785632 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 315
 DEL 25/02/2005,  NOTARIA  2 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785633 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LA COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
EL OBJETO SOCIAL (AMPLIA). (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA)..
 
INMOBILIARIA SANTA BARBARA LIMITADA ACTA  No. 20      DEL 15/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785634 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
TROPIFRUTA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2135    DEL 28/11/2013,
NOTARIA  1 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785635
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INTERCONNECT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.




INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ACTA  No. 19      DEL
25/02/2006,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785637 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ACTA  No. 19      DEL
25/02/2006,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785638 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
TROPIFRUTA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785639 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ALMACENES TISQUESUSA SAS ACTA  No. 42      DEL 17/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785640 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HG ASESORIAS GUTIERREZ VELASCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785641 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS ACTA  No. 35      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785642 DEL LIBRO
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09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
SERVICIOS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 29      DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785643 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS  PRINCIPALES (4,5
RENGLON) Y DE DOS MIEMBROS SUPLENTES (4,5 RENGLON)  DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
KID IMPRINTS COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785644 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LATINOAMERICA PROYECTOS FINANCIEROS S A S ACTA  No. 01      DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785645 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GENETICA DE LA LLANURA S A S ACTA  No. 01      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785646 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL ( SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL).
 
SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 25/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
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01785647 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2498
 DEL 13/09/2006,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785648 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 14, 16, 17, AGREGA 21 BIS, MODIFICA 22, 30, 31, 43 Y 44 (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2358
 DEL 16/11/2007,  NOTARIA  4 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785649 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIA). (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
PACIFIC PROPERTIES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785650 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
OHL COLOMBIA  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/05/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785651 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
MAKURUMA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 14/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785652 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MAKURUMA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 14/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785653 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 615
 DEL 20/03/2009,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785654 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO 32 LITERAL I Y ARTICULO 34. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
DE REVISOR FISCAL QUIEN DESIGNA SUS DELEGADOS PRINCIPAL Y SUPLENTE. (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
OHL COLOMBIA  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785655 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ACTA  No. 23      DEL
30/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785656 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ENCARGADO (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ACTA  No. 23      DEL
30/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785657 DEL LIBRO 09. POR EL CUAL SE REVOCA EL CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE. .
 
MEGAAUTOMOTRIZ SAS ACTA  No. 35      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785658 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  SE TRANSFORMO  EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL,
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OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ACTA  No. 25      DEL
06/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785659 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
FACTORING SERVIMOS S A S ACTA  No. 43      DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785660 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ACTA  No. 25      DEL
06/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785661 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL  (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ACTA  No. 26      DEL
08/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785662 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
(DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ACTA  No. 26      DEL
29/01/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785663 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
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INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ACTA  No. 26      DEL
29/01/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785664 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
AGENCIA E-SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1664    DEL 26/09/2013,  NOTARIA
 8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785665 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ACTA  No. 029     DEL
08/01/2011,  JUNTA DIRECTIVA DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785666 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
ALHUNA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785667 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ACTA  No. 28      DEL
25/02/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785668 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
GRUPO MMG INTERNATIONAL E HIJOS LTDA ACTA  No. 2       DEL 24/10/2011,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785669 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ACTA  No. 29      DEL
23/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785670 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
INVERSIONES CORNOTARE SAS ACTA  No. 1       DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785671 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DE  LOS MIEMBROS PRINCIPALES DE JUNTA DIRECTIVA : 1,2,4, 5
Y 7; ASI COMO DE LOS SUPLENTES EN 2 Y 3 RENGLON:   MENDEZ BARAJAS PABLO , MORA
SANCHEZ NORBY FERNANDO  ,   ULLOA ULLOA EDGAR      ,   NEGRELLI ORDOÑEZ
SOLEDAD     ,  RODRIGUEZ CALDERON EDILBERTO ,    RODRIGUEZ CALDERON EDILBERTO
 Y   CARRASCAL MOZO MARIA ZARELA  .
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ACTA  No. 29      DEL
23/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785672 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA Y DE LOS DELEGADOS PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
SIEGWERK COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03695   DEL 22/11/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785673 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: FUNZA.
 
ATOMM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785674 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES
LEGALES..
 
INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2900
 DEL 23/10/2013,  NOTARIA  5 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785675 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE BOGOTA (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE NEIVA)..
 
SOCIEDAD MEDICO ODONTOLOGICA CEDIEL CASTILLO Y CIA LTDA ACTA  No. sin num DEL
28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 01785676 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
MENZIES AVIATION COLOMBIA S A S ACTA  No. 23      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785677 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
MATITA BLU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785678 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MENZIES AVIATION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785679
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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SUMINGPETROL LOGISTIC S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 6454    DEL 22/11/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785680 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJO RAZON
SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL ( VALOR
NOMINAL), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL . INSCRIPCION PARCIAL DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
POR FALTA DE ACEPTACION // COMPILA ESTATUTOS..
 
EMPAQUES AMERICANOS S A S SIGLA EMPAMER ACTA  No. 4       DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785681 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
APHM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785682 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE E INSCRIPCIÓN PARCIAL
DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
 
PASSAVOCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785683 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EMPAQUES AMERICANOS S A S SIGLA EMPAMER CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 28/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785684 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO Y CAPITAL SUSCRITO .
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ZEMSANIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785685 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ZEMSANIA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785686 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GEVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785687 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MARATEOS S A S ACTA  No. 13      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785688 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
MARATEOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785689 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PUNTO EXPRESS COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785690 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALE (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
MONTAÑO GARAVITO & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785691 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
MULTISUMINISTROS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785692
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COLING CONSTRUCTORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 15/11/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785693
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CARBHID SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785694 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SALERM COLOMBIA S A SIGLA SALERM S A ACTA  No. 11      DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785695 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
AUTONIZA S A ACTA  No. 55-1    DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785696 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL ACTA NO. 55  CON REGISTRO NO. 01781949 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR LA CONFORMACION CORRECTA DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
CHOLOMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2592    DEL 15/11/2013,  NOTARIA 16 DE




INMOBILIARIA DE COLOMBIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S ACTA  No. 001
 DEL 22/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785698 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01783982 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICO EL CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO).
SE REALIZA NOMRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S.A. SIGLA COMERCIAL TECNA S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 7408    DEL 28/11/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 01785699 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 1, 32, 34, 42, 44 Y 52.
 
LEMCON COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5615    DEL 27/11/2013,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785700 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AR STORAGE SOLUTIONS S A S ACTA  No. 1       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785701 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
LEMCON COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5615    DEL 27/11/2013,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785702 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INTEGRAL SERVICES R&J S.A.S ACTA  No. 003     DEL 10/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785703 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. VER REGISTRO 01732525..
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MENZIES AVIATION COLOMBIA HOLDINGS S A S ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785704 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL (PERSONA JURIDICA)
.
 
MENZIES AVIATION COLOMBIA HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 5425    DEL
26/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785705 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
 
NEW LINE SHOES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785706 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
QUALITAS ASSISTANCE S A S ACTA  No. 8       DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785707 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ABACO COLOMBIA AJUSTADORES INTERNACIONALES S A S ACTA  No. 6       DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785708 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CIA COMERCIALIZADORA DE APPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785709 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01784732 Y EL REGISTRO 01785501 EN EL SENTIDO DE INDICAR
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QUE LA SOCIEDAD SE VA DENOMINA CIA COMERCIALIZADORA DE APPS SAS Y NO COMO SE
INDICO.
 
ASESORES Y CONSULTORES EN MERCADEO ASECOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 01785710 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES.
 
MGB CONSULTOR EN TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785711 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SAPIN ENTERPRISE SOLUTIONS INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 2       DEL 22/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785712 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
CONSTRUCTORA VALDERRAMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1898    DEL 18/07/2013,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785713 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
FORVAS INDUSTRIAL LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 20/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785714 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (VER REGISTRO 01767762).
 
DESTINATION MANAGEMENT SUR AMERICA S A S SIGLA DMCOLOMBIA S A S ACTA  No. 01
   DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ULTRACONGELADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785716 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAOBA PACKAGING COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785717 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
L&L PINZON GOMEZ Y CIA SAS ACTA  No. 109     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785718 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AFIANZADORA INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 04      DEL 20/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785719 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
ORGANIZACION GRUPO TRECE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785720 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01785160 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE EL NOMBRE CORRECTO DE LA SOCIEDAD ES ORGANIZACION GRUPO TRECE S A S.
 
ALHEC DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785721




MANUFACTURA DE HORMAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4614    DEL
03/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785722 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CARLA CASAZZA MAGGI SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MANUFACTURA DE HORMAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4614    DEL
03/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785723 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CARLA CASAZZA MAGGI SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RIO ALTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785724 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MANUFACTURA DE HORMAS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4614    DEL
03/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785725 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CARLA CASAZZA MAGGI SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOCIEDAD PARA CARGUE Y DESCARGUE C&D S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 02/04/2013,  CONTADOR DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 01785726 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
CAPITAL PAGADO.
 
MONEY BROKER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785727 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COOL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785728 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUS PRIMER, SEGUNDO,TERCER Y CUARTO
SUPLENTES..
 
JBG CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785729 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CENTRO DE INNOVACION GLOOBAL MEDIA S A S ACTA  No. 1       DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
01785730 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL -  GERENTE Y DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE -
SUBGERENTE.
 
INVERSIONES MOYA CARDENAS & HIJOS CIA S EN C ACTA  No. 01      DEL 26/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785731
DEL LIBRO 09. LOS SOCIOS GESTORES DELEGALN LA REPRESENTACION LEGAL AL SEÑOR
JULIAN ALBERTO MOYA CARDENAS.
 
PROFESIONALES DE ASESORIAS Y SERVICIOS ASP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 01785732 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE
REPRESENTANE LEGAL Y SU SUPLENTE .
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ASESORIAS LOGISTICAS EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 01785733 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA AVANCE URBANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 01785734 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUBGERENTE .
 
ACEITES DE CUNDINAMARCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785735
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES Y INMUEBLES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 01785736 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INDUSTRIAS GEMIS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2659    DEL 21/11/2013,  NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785737 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
INVERSIONES MNV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785738 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ANDIAGRICOLA SAS ACTA  No. 1       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785739 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
ANDIAGRICOLA SAS ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 01785740 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
CASTRO MARIN PEDRO ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA GRISALES NAZLY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON MELO JOSE JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA MOTS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A ROAST BEEF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ TROMPETA ERIKA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOS PAÑALES DE LENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA RODRIGUEZ ANA ADELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CON SABOR A CALDERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282491 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVALLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282493 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
F.Z. UNIMETALES LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282494 DEL




ACABADOS Y DECORACIONES SALCEDO CORTES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DA GRUPO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DA GRUPO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DA GRUPO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DA GRUPO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282499 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DUARTE JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282500 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FACATATIVA
(CUNDINAMARCA).
 
VILLAMIL ZAPATA SERAFIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CYBERCITY SIMIJACA @ GMAIL.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282502 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNEVAR AVENDAÑO HENRY ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ANSAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA DEPOSITO MANANTIAL DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282505 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS DE LIZARAZO MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES SANCHEZ LUZ OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROJAS RUIZ AURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAPEX TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282509 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROSINET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282510 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MATEUS RUIZ INDALECIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282511 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VAN ARKEN ORTIZ JHON WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO Y DECORACION SEBASTIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282513 DEL




MARTINEZ YEPEZ RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282514 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA PINMARCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282515 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON CASALLAS PORFIDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282516 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBIO PEÑA JOSE HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282517 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN PROYECTOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION SAS ACTA
No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REVITEC DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282519 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REVITEC DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282520 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H BELTRAN EFESO DE COLOMBIA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE PUDIENDO
UTILIZAR UNICAMENTE EL NOMBRE DE EFESO DE COLOMBIA SCS ACTA  No. 012     DEL
25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 03282521 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
STORE TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282522 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STORE TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282523 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA NUEVA CASTILLA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DARY FACTORY PARTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282525 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ SARMIENTO RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORGANIZACION TURISTICA TEVITOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA MADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282528 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERANEZZY MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCISCO JAVIER CRUZ CAMACHO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTO BICENTENARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO LEIVA JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PULIDO MIRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DE MECANICA DE MOTOS W C CASTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282534 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA LUDUVIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282535 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOMBANA CASTRO SOL MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA JOMAGAL S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 2552    DEL 19/11/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282537 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ALSERVICIO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282538 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALSERVICIO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282539 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CADENA MOLANO OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA SALAZAR LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINEDA SALAZAR LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLASE Y STYLO PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282543 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLASE Y STYLO PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CADENA OROZCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADDES KIKE DEL GALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282546 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADDES KIKE DEL GALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282547 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANJA AVICOLA LA FORTUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282548 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMUNIC@TE Y@ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282549 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GALINDO BORDA TOBIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER & MOTOS ESPITIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282551 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ENERGIAS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS SIGLA EINCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282552 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ENERGIAS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS SIGLA EINCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282553 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENERGIAS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS SIGLA EINCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282554 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ENERGIAS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS SIGLA EINCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282555 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINCO MINERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282556 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINCO MINERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282557 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FACTORING SEGURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO TRUJILLO ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA CASA DE LA GALLINA CRIOLLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282560 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIÑO NIÑO BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282561 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MELO BETANCOURT LUZ SHIRLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES BARSA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA TULIPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282564 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,




TALLER EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282566
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BOHORQUEZ VACA MARIA CLARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ PEÑA JANNETHE FORMULARIO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282568 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LAB CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES Y CREACIONES ROCHY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282570 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FREESTYLE MOTOR BIKE SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
H VELEZ & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282572
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO SARA.SP. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282573 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO SARA.SP. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282574 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLARES PARAISO P Q DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA ORQUIDEA REAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282576 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAEZ ALFONSO CRISTIAN SALOMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANCHOLA GARCIA FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BOHORQUEZ TOVAR AILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HRR CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282580 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZUNDEL DE FARINE LIZA FORMULARIO  No. ______ DEL 29/11/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282581 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROMOTORA DE INVERSIONES SAN PEDRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 03282582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
URIBE CIFUENTES CESAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPITZ COLOMBIA SAS CI ACTA  No. 3       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA.
 
AUTO INJECTION LA 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTICOS CUC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ORQUIDEA REAL # 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282587 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAEZ ALFONSO CLARA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUIZA MOSQUERA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL DE TRANSPORTE Y LOGISTICA EN MENSAJERIA ESPECIALIZADA S A S
Y LA SIGLA SERA MUNDOEXPRESS S A S SEGURIDAD EN SU ENVIO ACTA  No. 07      DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282590 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
INVERSIONES MUNDO LATINO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3363    DEL 08/05/2009,
 NOTARIA  2 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282591
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MANIZALES A BOGOTA.
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ALVAREZ GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA ESQUINA DE GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282593 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRICOLA BUSTOS ESGUERRA Y ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 0026    DEL 14/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282594
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FADETROMOL FORMULARIO  No. ______ DEL 29/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282595 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARNES EL REY Q L E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282596 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALCEDO PARAMO LIDA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ RUBIANO JUDITH MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BRIÑEZ SOACHE REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MCP SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MCP SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUPITA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO
EL No. 03282602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ARMECA8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO
EL No. 03282603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ALMONACID GOMEZ ALBILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUZMAN COLORADO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282606 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CATALAN TUNJANO ELIECER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECUPERADORA CENTRO VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA PAPELERIA LIBRERIA MARIA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282609 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BREAK POINT MULTIMARCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ APARICIO MARIA AYDEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONSTRUCTORA INTERNACIONAL CONSTCAT A I E SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282612 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
ASADERO Y RESTAURANTE EL PUNTO DEL BUEN SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 03282613 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ AGUILAR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282614 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KALAMAKI  SAS ACTA  No. 10      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282615 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
BAR VIEJOTECA EL MORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GH ENTERTAINMENT LOOK & SERVICES EMPRESA UNIPERSONAL E U DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282617 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GH ENTERTAINMENT LOOK & SERVICES EMPRESA UNIPERSONAL E U DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GH ENTERTAINMENT LOOK & SERVICES EMPRESA UNIPERSONAL E U DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282619 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GH ENTERTAINMENT LOOK & SERVICES EMPRESA UNIPERSONAL E U DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KADMIEL INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282621 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VEGA PINZON JOSE DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIPATECUA RAUL ALIRIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282623 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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RESTAURANTE BAR ESQUIZOFRETNIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282624 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN FRANCO DIEGO HARVEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BORJAS MARQUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282626 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVISOS PUBLIART RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282627 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVISOS PUBLIART RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282628 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS LIMITADA R A S LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282629 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMERICAN CARGO TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282630 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAN CARGO TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICAN CARGO TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIEVANO ZABALA LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIEVANO ZABALA LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282634 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ PAEZ VICTOR FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282635 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA Y LIBRERIA UNIVERSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282636 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GOMEZ HIGUERA PEDRO JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ HIGUERA PEDRO JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MADERO AVILA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282639 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JM BUSINESS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282640 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JM BUSINESS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282641 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WEEK WOMAN'S FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282642 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA GARCIA EDWIN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282643 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ SANCHEZ DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAES INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOCAGON TOCAGON MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MASTERS BRANDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA COMERCIAL BISONN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282648 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
WEEK UNIQUE STYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282649 DEL LIBRO 15.




MORA GARCIA GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282650 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO MARTINEZ INDRY YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA GARCIA SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANJA AVICOLA LA FORTUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE BAR DE ANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION EN LINEA  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION EN LINEA  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282656 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GESTION EN LINEA  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESTION EN LINEA  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TANTRA  SPA 69 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282659 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TANTRA  SPA 69 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282660 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMUNIC@TE Y@ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282661 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES SURITEC LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INVERSIONES GARCIA Y MARTINEZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO
EL No. 03282663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERYJAMES DECORACION DE HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282664 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TALLER & MOTOS ESPITIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOBON ARDILA EDWIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA CHAVEZ ALVARO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN RENGIFO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEREZ VILLA YULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE ROPA CAÑAVERAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282670 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EXPENDIO DE CARNES IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO PRIMERA DE MAYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCES Y DULZURAS PLACER PARA TU BOCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282673 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS M GANADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEPE CARNES DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282675 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRANSACCIONES E INVERSIONES TORRES LTDA ACTA  No. 5       DEL 07/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282676
DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
ACABADOS TECNICOS CONARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282677 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ANGEL CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAY CARE CENTER CHIA FORMULARIO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282679 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VENTA DE PLASTICOS GALAN S. G. J. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282680 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VIRTUAL SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282681 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INVERHOSPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282682 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INVERHOSPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282683 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEMOND TREE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282684 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANEGAS TORRES CLAUDIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE GRANOS BARRERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282686 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CLUB UNION TK- CHE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282687 DEL




GRUPO LOGISTICO DIDACTICO SAS ACTA  No. 002     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282688 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PANADERIA ELECTRIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UNEME PRIETO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ART Y SCENE PRODUCTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TANTO ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282692 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ECOLOMBIA TOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282693 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RESTAURANTE LA ESPERANZA DE LA 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282694 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR EL PEAJE DEL RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLOREZ SIERRA LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALCEDO ARVILLA JAIME ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES JDC SAS ACTA  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282698 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
RESTAURANTE COMBO PARRILLA DE LA 71 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.




HOTEL PORTAL DE OXUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOS PC COMPUTADORES FORMULARIO  No. ______ DEL 29/11/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282701 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESTUPIÑAN RAMIREZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 29/11/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282702 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGARITA TOVAR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282703 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO RESTAURANTE CARNES BRAVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282704 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALONSO NOEMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282705 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FENIX.CELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282706 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ILUMIREDES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282707 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REINA ROJAS JOSE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRONICS DEVICE COMPANY S A SIGLA EDEC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 29/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282709 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARTE EN EL HIERRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282710 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES MEDICOCHES FORMULARIO  No. ______ DEL
29/11/2013,  ______ DE ______ INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282711 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
FLOREZ GUERRERO GLORIA MILENA FORMULARIO  No. ______ DEL 29/11/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282712 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PEREZ PARRA VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282713 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FELIZ. CELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO SARA.SP. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282715 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLAVIJO BAQUERO JHON ALVEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELISTICS TRANSATLANTIC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 03282717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERDUGO BAEZ LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282718 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DDC DRYWALL DISEÑO Y CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282719 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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D'CIBELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282720 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROGA LONDOÑO LEYDI VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERILLA REY VIVIAN FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282722 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO VILLABON LUZ ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBAYO RINCON EDGAR GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GREIFF OCHOA JENNY CATHERINNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GREIFF OCHOA JENNY CATHERINNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282726 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIVERA DE GIRALDO GLADYS CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLALOBOS OSORIO HUGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EASY CLEAN AND HEALTHY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERIDIONAL SAS ACTA  No. 8       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282730 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
GUTIERREZ SANCHEZ MESIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCA NAHUAL MINERIA MEDIO AMBIENTE Y ASUNTOS SOCIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARTE Y MUEBLE JP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282733 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VALOR EN FRANQUICIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBILIARIA MERY RAMIREZ DE LOZANO SAS ACTA  No. 42      DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282735 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION ENTRE
INMOBILIARIA MERY RAMIREZ DE LOZANO SAS E INVERSIONES LUIS E LOZANO SAS.
 
DIACORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282736 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FINCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282737 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FINCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282738 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AIKIDO GRAPHIC DESIGN STUDIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282739 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MUNDO DETALLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282740 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIENDA LAS PALMAS LER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRIGO EXPRECS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282742 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GLES INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MICRO INTERFACE DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NATURAL + PLUS S.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BIGIO ABECASIS NICOLE DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R & P INVERSIONES CARTAGENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R & P INVERSIONES CARTAGENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AHUMADA DE PRIETO CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTRERAS DELGADO NORY YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA RICH AR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282751 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS DE RICO EDUVIGES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282752 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA MIS TESORITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAÑALERA MIS TESORITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MILENA V E PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA BARACALDO JOSE GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS VERA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS VERA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PURAPOST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282759 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PURAPOST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282760 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PURAPOST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282761 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PURAPOST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282762 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESCOBAR DIAZ LUZ MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCOBAR DIAZ LUZ MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282764 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA FORERO EVELYN LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LEADING LEADERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282766 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEADING LEADERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282767 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RECICLAJE NUEVO MUNDO JC FORMULARIO  No. ______ DEL 29/11/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282768 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS ROJAS JOSE VICENTE FORMULARIO  No. ______ DEL 29/11/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOTTO TU BOGOTA CIUDAD TUNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO FREEWAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282771 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO FREEWAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282772 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO FREEWAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282773 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO FREEWAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282774 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SARTEN Y ZASON BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS MAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282776 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS MAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OCHOA MOLANO FANNY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LATAM CLINICAL TRIALS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATAM CLINICAL TRIALS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LATAM CLINICAL TRIALS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282781 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LATAM CLINICAL TRIALS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRIETO PACHECO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282783 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO LA BONANZA 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTTO BOGOTA CONCESION KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LAVASECO AMERICAN JS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASISTIMOS ASISTENCIA JURIDICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA 189 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282788 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ VARGAS LOREM MAYERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA COMERCIAL PUNTO FINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282790 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ DIAZ JOSE LISANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282791 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL AUSENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282792 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ SANCHEZ MARCO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREVALO ALFONSO FREDY JAMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ILUMINATIBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282795 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRUTAS Y VERDURAS LA REBAJA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CETINA ROJAS PEDRO JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282797 DEL




GLOBAL INVESTING SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 7997    DEL 06/11/2013,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282798 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONJUNTO VACACIONAL PUEBLITO ESPAÑOL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282799 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GLADIADORES COLOMBIA INTERNACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282800 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE MODAS ROSARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282801 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBRESEGUROS LTDA ACTA  No. 011     DEL 16/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282802 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA ..
 
GONZALEZ RESTREPO ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




POMPUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282805 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO DE AIPE
(HUILA) A BOGOTA D.C..
 
OPTICAS VISUAL GROUP S.V.I. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE DONDE ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282807 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAZZARRINI  ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282808 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA RAMIREZ RIAÑO S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 03282809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERNADEROS DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 27/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO
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EL No. 03282810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PACHON DE MICAN ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZINGARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO
EL No. 03282812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PLATINO ENTERTAINMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA Y HELADERIA MOCAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEADING EDGE CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282815
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FACTORING SERVIMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282816 DEL LIBRO 15.




INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5754
 DEL 19/12/1997,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 03282817 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE NEIVA A
BOGOTA D.C..
 
SAN JOSE DE LOS CIRUELOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADAMS EDITORIAL AND PUBLISHING S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282819 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS FRUVER JUANCHO J.J. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES FINAS FRUVER JUANCHO J.J. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELLEZ URREGO EDISON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES SADA DE COLOMBIA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282823 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERO CASALLAS HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRERO CASALLAS HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZORRO PINEDA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLEX DIMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROCANPIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282828 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRICAP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO




BILLMES LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZAVIJEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO VARGAS IVAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN PINZON IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANIFRUVER SANTA ROCITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE MINITEJO LOS AMIGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282835 DEL




URREGO BEJARANO JOSE ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO GESTION COBRANZAS Y SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282837 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REKLAM PUBLICIDAD SAS ACTA  No. sin num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282838 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALLEJO CARRERA MESIAS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES CONTRERAS ACOSTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA URIDICA.
 
PANADERIA DIFER PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASAFORMAS FORMULARIO  No. ______ DEL 29/11/2013,  ______ DE ______ INSCRITO




COMERCIALIZADORA C&A S A S ACTA  No. 10      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
INTERCONNECT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTADORA FECASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282845 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ NOGUERA RWL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSALBA PRIETO 745 S A S ACTA  No. 002     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282847 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
REVITEC DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282848 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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HG ASESORIAS GUTIERREZ VELASCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SIERRA OREJUELA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282850 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO FREEWAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282851 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PHOENIX AUTOMATIZACION INDUSTRIAL E U FORMULARIO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282852 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEON CARDENAS DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282853 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282854 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIFRUTAS DEL ARBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282855 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CHUKY MOTOS LEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALAPE PRADA YENETH ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WRC TOPOINGENIERIA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282858 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
WRC TOPOINGENIERIA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282859 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FCC ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION INDUSTRIAL SA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282860 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
SYSTEMS FACTORY LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282861 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PROVEE INSTITUCIONAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282862 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA CUADRA DE LOS AMIGOS O Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282863 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA GOMEZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282864 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOBLE L S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282865 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MERCAMODA MODA ACTUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282866 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIO ACOSTA LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA E-SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1664    DEL 26/09/2013,  NOTARIA




T & G  COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282869 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TOTTO BOGOTA PUENTE AEREO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282870 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOTTO BOGOTA QUIRIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
L J GARZON MENDOZA Y CIA S EN C_S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282872 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
L J GARZON MENDOZA Y CIA S EN C_S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282873 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOTTO BOGOTA KIOSCO SUBAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SARMIENTO VELASQUEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO MMG INTERNATIONAL E HIJOS LTDA ACTA  No. 2       DEL 24/10/2011,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
TOTTO BOGOTA HAYUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SIEGWERK COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03695   DEL 22/11/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282878 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FUNZA.
 
PACHECO VILLEGAS LUZ ENITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOTTO BOGOTA PLAZA AMERICAS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SON DE CALI ACADEMIA DE CALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALDANA CASTIBLANCO CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATOMM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282883 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOTTO TU BOGOTA SANTA FE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ ROMERO WENDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOTTO TU BOGOTA PORTAL 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRADO BOCACHICA ALEXANDER IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282887 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE SOUTH SIDE GRAFFITI SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTTO BOGOTA CENTRO INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282889 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HC RECORD`S ESTUDIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOCIEDAD MEDICO ODONTOLOGICA CEDIEL CASTILLO Y CIA LTDA ACTA  No. sin num DEL
28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282891 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE
PERSONA JURIDICA..
 
TOTTO BOGOTA CARRERA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORRES GONZALEZ YONATHAN ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MIRADOR DE LAS ESTRELLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282894 DEL




CARDENAS PIERNAGORDA IDERLLALEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282895 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOTTO BOGOTA VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RECUPERADORA GONZALEZ  GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282897 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTTO BOGOTA GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MATITA BLU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282899 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MTS CONFECCIONES Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TOTTO BOGOTA AVENIDA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOTTO BOGOTA CALLE 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
APHM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282903 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PASSAVOCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282904 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOTTO BOGOTA CHAPINERO CALLE 64 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282905 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
A´QARIUM MUSIC-BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 29/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282906 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO NIÑO YAMILE FORMULARIO  No. ______ DEL 29/11/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282907 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CREACIONES ORTIZO SPORT. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTTO BOGOTA PUNTO DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIÑARTE ACEVEDO CRISTHIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOTTO BOGOTA AEROPUERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOTTO BOGOTA PUNTO TRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERIA Y ZAPATO DE BUCARAMANGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282913 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTTO BOGOTA RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282914 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GEVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282915 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOTTO BOGOTA CHAPINERO CALLE 57 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOTTO BOGOTA BULEVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOTTO TU BOGOTA UNICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ADRADA DAVID ALBA DENI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOTTO BOGOTA CARRERA 60 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CALZADO ADRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTTO BOGOTA PUNTO SIETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VALERO MARTINEZ OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOTTO BOGOTA SALITRE PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACEVEDO CHAPARRO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOTTO BOGOTA CENTRO SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTAÑO GARAVITO & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FERIA Y CALZADO DE BUCARAMANGA SUAVIDAD PARA TUS PIES FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282928 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRAMIENTAS Y GRIFERIAS H Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MULTISUMINISTROS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282930
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOTELLO ROJAS JOHN WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282931 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
TOTTO BOGOTA GRANAHORRAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SIERRA ARIZA JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282933 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTTO BOGOTA PLAZA AMERICAS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282934 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISCO BAR TANGA BANCUVEER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY ROBLES JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282936 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONROY ROBLES JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282937 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ CABALLERO GLADYS CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282938 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ CABALLERO GLADYS CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282939 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOSERVICIO DE LA 167 GRC DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282940 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VELASQUEZ GUTIERREZ JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALERM COLOMBIA S A SIGLA SALERM S A ACTA  No. 11      DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282942 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
TORRES AVILA JORGE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINUTOS EN LINEA COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282944 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ BAQUERO BLANCA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAZSPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282946 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ HERNANDEZ YASMIN YURANIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282947 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL AB DE LAS MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO ARTISTICO Y ASADERO DE CARNES MI RANCHITO BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO SARA.SP. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282950 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CIGARRERIA UN PASO ADELANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRI WASH SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TALLER DE JOYERIA 666 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282953 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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AVISOS PUBLIART RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TAMALERIA Y LECHONERIA M Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282955 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NEW LINE SHOES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282956 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
D' KARLO BAMBINNO COMUNICACION  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282957 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
D' YANLOOK SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUCY'S PELUQUERIA OS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGROMADERAS J V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABERNA LA CASA DEL RECUERDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUSSA ARIAS JAKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO FREEWAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282963 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUNTO DE ENCUENTRO LA 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRON JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CROAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282966 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MONAPA INVERSIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282967 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VUELTA  DIEGO CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORES Y CONSULTORES EN MERCADEO ASECOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MGB CONSULTOR EN TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EFP ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONALIZADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282971 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CARNES FINAS FRUVER JUANCHO J.J. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282972 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ULTRACONGELADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282973 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERDISTRIBUIDORA Y ACCESORIOS JAG FORMULARIO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOSADA HURTADO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MINIMARKET FENIXALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282976 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUDELO PARRADO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NETSMART MERCADEO ESCRITURA PUBLICA  No. 2226    DEL 15/11/2013,  NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282978 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ ARAGON WILLIAM ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FRUVER DEL VALLE W FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AEROSOLES Y QUIMICOS LIMITADA SIGLA SPRAYQUIM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282981 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AEROSOLES Y QUIMICOS LIMITADA SIGLA SPRAYQUIM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282982 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
REPRESENTACIONES HONG KONG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALHEC DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282984
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA MINIMARKET FENIXALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RIO ALTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282986 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONEY BROKER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282987 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COOL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282988 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
JBG CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 03282989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE INNOVACION GLOOBAL MEDIA S A S ACTA  No. 1       DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
03282990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELY MESA WILSON IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONEY BROKER FORMULARIO  No. ______ DEL 29/11/2013,  ______ DE ______ INSCRITO




CASINO DALLAS CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROFESIONALES DE ASESORIAS Y SERVICIOS ASP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03282994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTRERAS NOVOA JABIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS LOGISTICAS EMPRESARIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 03282996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA KONNY N DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282997 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ MARTINEZ YENI COSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BENAVIDES PERILLA DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03282999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAURENZ DESING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03283000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA AVANCE URBANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 03283001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACEITES DE CUNDINAMARCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03283002
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES Y INMUEBLES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03283003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE VECINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03283004 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS MUR LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03283005 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES MNV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03283006 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ REYES LUIS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03283007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KADAISHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO
EL No. 03283008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ANDIAGRICOLA SAS ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03283009 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
CIFUENTES RUIZ ORLANDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03283010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA TITI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 03283011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELL'SGLOBALTECNIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO




GREENELEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03283013 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GREENELEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 03283014 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
VALDIVIESO PINILLA DIEGO DAMIAN AUTO  No. 016291  DEL 01/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 00002038 DEL LIBRO 19. DECLARA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JUDICIAL. COMO CONSECUENCIA SE DISPONE EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD LOS NIÑOSTRAVIESOS ACTA
 No. 02      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 00232688 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS APA DEL CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO ESPAÑOL
REYES CATOLICOS C C E E ACTA  No. 022     DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00232689 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION AFROCOLOMBIANA ECOTAMBOR ACTA  No. sin num DEL 27/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
00232690 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION AFROCOLOMBIANA ECOTAMBOR ACTA  No. sin num DEL 27/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
00232691 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA SAINT GEORGE S
SCHOOL LA CUAL PODRA UTILIZAR PARA TODOS SUS ACTOS COMO SIGLA LA EXPRESION
AEXSGS ACTA  No. sin num DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.




ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA SAINT GEORGE S
SCHOOL LA CUAL PODRA UTILIZAR PARA TODOS SUS ACTOS COMO SIGLA LA EXPRESION
AEXSGS ACTA  No. sin num DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00232693 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS APA DEL CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO ESPAÑOL
REYES CATOLICOS C C E E ACTA  No. 145     DEL 13/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00232694 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL ( PRESIDENTE) Y REPRESENTANTES
LEGALES SUPLENTES ( VICEPRESIDENTES BACHICLLERATO Y PRIMARIA)..
 
ASOCIACION DE LAS CAMARAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO BINACIONALES DE LA UNION
EUROPEA EN COLOMBIA EURO CAMARAS ACTA  No. 82      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00232695 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO,
DECIMO SEGUNDO (REUNIONES Y CONVOCATORIA) Y DECIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS.
 
ASOCIACION DE AMIGOS PARQUE GIORDANO BRUNO ACTA  No. 1       DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
00232696 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE AMIGOS PARQUE GIORDANO BRUNO ACTA  No. 1       DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.




FUNDACION ESPEJO DE LA VIDA ACTA  No. 001     DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00232698 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO
DE FUNDADORES, REPRESENTANTE LEGAL PIRNCIPAL ( PRESIDENTE) Y REPRSENTANTE
LEGAL SUPLENTE ( SECRETARIO)..
 
CORPORACION CLUB EL NOGAL ESCRITURA PUBLICA  No. 5430    DEL 19/11/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00232699 DEL
LIBRO I. REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS ALBERTO ABUCHAIBE INSIGNARES (REGISTRO
00211823 LIBRO I ESALES)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FARMACOLOGIA EN ADELANTE DENOMINADA CON LA SIGLA ACF
ACTA  No. sin num DEL 17/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE IBAGUE (TOLIMA)




ASOCIACION COLOMBIANA DE FARMACOLOGIA EN ADELANTE DENOMINADA CON LA SIGLA ACF
ACTA  No. sin num DEL 17/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE IBAGUE (TOLIMA)
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00232701 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION CULTURAL TACON Y MADERA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/06/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00232702 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
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FUNDACION CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA CENATECH. ACTA  No. 021     DEL
22/11/2013,  CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 00232703 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO..
 
FUNDACION CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA CENATECH. ACTA  No. 021     DEL
22/11/2013,  CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 00232704 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
VIKSUAL CORPORACION PARA LA COMUNICACION VISUAL Y ARTISTICA ACTA  No. 003
DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO
EL No. 00232705 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE BENEFICENCIA SUIZA ACTA  No. 16      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00232706 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO LOS CAOBOS SIGLA ASCAOBOS ACTA
No. 22      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 00232707 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FEDERACION DE ASEGURADORES COLOMBIANOS FASECOLDA ACTA  No. 667     DEL
16/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL




FEDERACION DE PRODUCTORES DE CARBON DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 54      DEL
29/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 00232709 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LA ENSEÑANZA COMPAÑIA DE MARIA
ACTA  No. 001     DEL 02/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 00232710 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LA ENSEÑANZA COMPAÑIA DE MARIA
ACTA  No. 001     DEL 02/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 00232711 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FEDERACION DE ASEGURADORES COLOMBIANOS FASECOLDA ACTA  No. 58      DEL
21/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 00232712 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA..
 
FEDERACION DE ASEGURADORES COLOMBIANOS FASECOLDA ACTA  No. 58      DEL
21/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 00232713 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION NACIONAL DE VIGILANTES POR COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL
01/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO
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EL No. 00232714 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION GESTION & PRIVILEGIOS FUNGESPRIV ACTA  No. 001     DEL 31/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE QUIBDO (CHOCO) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00232715
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION ANTHOPHILA ACTA  No. 06      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00232716 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL PARQUEADERO DE LA CALLE 70 B ACTA  No. 40      DEL
28/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 00232717 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
BALUARTE CORPORACION SOCIAL ACTA  No. 009     DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00232718
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.
MODIFICA SU OBJETO Y CAMBIA SU NOMBRE..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VENECIA ACTA  No. 08      DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE VENECIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO
EL No. 00232719 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE ANCIZAR CASTILLO Y VOCTOR ALONSO
CARDENAS COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE   CORREA ALVAREZ
DIOGENES        Y ROMERO JIMENEZ EDWIN .
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ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VENECIA ACTA  No. 08      DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE VENECIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO
EL No. 00232720 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE MINEROS TRADICIONALES DE CUCUNUBA ACTA  No. 015     DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE CUCUNUBA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 00232721 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION TECHNOSERVE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00232722 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
FUNDACION LLENOS DE AMOR ACTA  No. sinnum  DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
00232723 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SECRETARIO)..
 
ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO MORISCO ACTA  No. 001     DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No.
00232724 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE), Y REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
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CORPORACION ECOTURISTICA GACHALA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA RUTA DEL
AGUA ACTA  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00232725 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE  JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE), Y REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION GEMINIS 45 ACTA  No. SIN NUM DEL 29/04/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00232726 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR GENERAL,
SECRETARIO GENERAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
BLUEFIELDS NON-PROFIT FOUNDATION ABREVIATURA BLUEFIELDS EN LIQUIDACION ACTA
No. 13      DEL 30/04/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 00232727 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL. .
 
FUNDACION MULTIACTIVA EVIDENTE AUDITORES Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ACTA
No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 00232728 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE)..
 
BLUEFIELDS NON-PROFIT FOUNDATION ABREVIATURA BLUEFIELDS EN LIQUIDACION ACTA
No. 14      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL TRABAJO CESTRA ACTA  No. 71
     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 00232730 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL ARTICULO 10 DE LOS ESTATUTOS ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO ECONOMICO Y SOCIAL LA VIÑA LA CUAL
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA CORPORACION LA VIÑA ACTA  No. 10      DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL
No. 00232731 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS
ESTATUTOS.  MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SU OBJETO..
 
ASOCIACION AGROPECUARIA AMIGOS TICHA ACTA  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO
EL No. 00232732 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092973 DIA: 29 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION YAUDA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
PROGRESAR CTA (COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO) EN LIQUIDACION ACTA  No. 021
  DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 00014136 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE MICROFINANZAS CUYA SIGLA PARA TODOS LOS EFECTOS SERA
SOCOMIR ACTA  No. 14      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00014137 DEL LIBRO III. ACLARATORIA: SE
ACLARA EL REGISTRO 00014073 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICO EL OBJETO
SOCIAL (LITERAL A DEL ARTÍCULO 11) DE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA. Y NO COMO SE INDICÓ LITERAL..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE CREDITOS Y SERVICIOS SOCIALES Y SE IDENTIFICARA EN
TODAS SUS ACTUACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS CON LA SIGLA COOPFINANCIAR ACTA  No.
SIN NUM DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 00014138 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL ARTICULO 6 DE LOS ESTATUTOS, Y MODIFICA SU OBJETO (ARTICULO 7)..
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS DE SERVICIOS Y OBRAS EN RED EN
LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00014139 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS SYNTHESIS Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA FELSYN ACTA  No. 58      DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00014140 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 4 Y 5  (MODIFICA SU OBJETO),
9,10,28,29,46 Y 57 (SESIONES DE LA JD) DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS FECIA Y SU SIGLA ES FECIA ACTA  No. 060     DEL 14/11/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00014141
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA MISION CARISMATICA INTERNACIONAL Y DE LAS ENTIDADES
ADSCRITAS Y VINCULADAS A LA MISION RESPECTO AL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL
EL CUAL SE IDENTIFICA CON LA SIGLA FEMCI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO
EL No. 00014142 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS  Y  PENSIONADOS DE LA ETB ACTA  No. 312     DEL 15/11/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00014143
DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ENCARGADO..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y CREDITO SOCIEDAD COOPERATIVA TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOSERCREDI S C ACTA  No. 201301  DEL 30/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00014144
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y CREDITO SOCIEDAD COOPERATIVA TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOSERCREDI S C ACTA  No. 201301  DEL 30/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00014145
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y CREDITO SOCIEDAD COOPERATIVA TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOSERCREDI S C ACTA  No. 201301  DEL 30/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00014146
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y LOS ARTÍCULOS
135 Y 136 .
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO PUBLICO EL CUAL SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
FEMP ACTA  No. 27      DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00014147 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO PUBLICO EL CUAL SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
FEMP ACTA  No. 377     DEL 08/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00014148 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SIGLA SUPORVENIR ACTA  No.
2013-01 DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 00014149 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÒN. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SIGLA SUPORVENIR ACTA  No.
2013-01 DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOLIDARIDAD Y SERVICIOS SOCIALES TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOPSOLISERV S C ACTA  No. 2013-01 DEL 24/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00014151
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (REELECCION).
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SIGLA SUPORVENIR ACTA  No.
2013-01 DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
29/11/2013, BAJO EL No. 00014152 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. REFORMA SU OBJETO Y EL ARTICULO 21. Y
ACTA ACLARATORIA. ( ANEXA ESTATUTOS)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES LA VALVANERA EL CUAL SE IDENTIFICA CON LA SIGLA
FECAJAVAL ACTA  No. 199     DEL 20/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 29/11/2013, BAJO EL No. 00014153 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
COOPERATIVA INTERNACIONAL MULTIACTIVA Y DE CALIDAD DE VIDA ACTA  No. SIN NUM
DEL 27/05/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 29/11/2013,
BAJO EL No. 00014154 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
